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Alameda Carlos Haes junto al Banco Kspañá-EI localmás cómodo y frasco de Málaga 
temperatura agradable.—El que se distingue de Jos demás por su claridad, fije­
za y presentación de los cuadros al tamaño natural.
Sección desde las 8 basta las 12 de la noche.—Hoy Sábado programa colosal y 
extraordinario. 2 grandes ESTRENOS 2, titulados «Un coleccionista tenaz» y «El 
obstáculo.» 3
Completarán el programa las magníficas series 21 y 22 de EXITO indescripti­
ble de la colosal película
El misterio del millón de dollars
----------- „------ •»Situado «,& isa Piteas d® Rtago
El local más ventilado de Málaga y el que mejor proyección presenta 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
interesantísima cinta
S A L O N  N O V E D A D E S
El robo del yacht
cuyo desarrollo presenta hermosísimas escenas.
Exito inmenso y merecido do la sensacional palícula «La legión do la muerte», 
lir&ble cinta de la casa Gloria, de interesantísimo asunto v estupenda nresenta-
. Nota: a pesar del costo tan grande de esta película no se alteran los precios 
siendo los de costumbre, pero quedan suprimidas las entradas de favor.
Butaca, 0<3©.-Geáeral, ©‘15.—Medias general®*, ©‘i©
adm a y p ­
ción por lo que obtuvo anoche enorme éxito.
Ultima exhibición do la graciosa cinta «La pereza de Policarpo», que anoche 
gustó grandemente.
. w«t$a úm § entrada® . . Ftos. $.00 a General ftag-, $.15
Búfetéfc. » 0.30 | |  M©dk entrada (para níñáia » 0.10
Tres grandes secciones da Cine y Varfe’és a las ocho nnavA « ..
Grandioso éxito de las aplaudidísimas ' 3 Q y lM rl° Y Y medía.¡
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Exito extraordinario del
DTJETO LA TO RRE
Variación de repertorio.
?tss? tur* z & ms *—*
Sis» Fábatoa de Mosáieoa HMífeaHeos má 
a  siÉ^pa de Asadalosía y  de mayes esgoráasláni
JOSE l i B l I I i l i P l L l S I I '
Baldosas Se alie y bajo ¡relieve pasa esna> 
ffieaiMldii, tem tm lom z  «infamóla».
* 3» toda alas® as objetas ds pia­
f e  Rsffleial y granito.
0a saeomienaa al páblieo na sonfenda rafy 
amentos patentados, son atoas ímitadonas ha- 
shas pos algunos fabsieantos, los cuales distan 
muelle en bailesa, ealidad y  colorido.
Bxposieión: Marqués de Lados, 13.
Fíbriear Puesto. S — MALAGA.
EL A N T IG R IS T O
BIBLIOTECA PUBLICA
— D3 LA —
SukM¿costalea
DE AMIGOS DEL P A I S  
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de ocho a doce de la mañana 
durante los mesas de Julio y Agosto.
Debe ejecutarse
ei dictámen
Se ha hecho público ya de una ma­
nera casi oficial, que han surgido cier­
tas y  determinadas dificultades para 
dar inmediato cumplimiento al laudo o 
dictámen,—dictámen es por que así lo 
califican sus propios autores—dictado 
por los señores Maura y  Montaner, A z- 
cárate y  Díaz Cobefia en el asunto de 
las aguas de Torremolinos, por que el 
señor Luna Quartín no se conforma 
con aquél y  reclama las anualidades de 
25.000 pesetas que se consignaron en 
la escritura del año 1885.
Nosotros creemos que ni para el 
Ayuntamiento, ni para la Comisión es-
_Las profecías están cumplidas y los mil 
años han pasado. La Bestia de las siete ca­
bezas y diez cuernos con sus diez diademas 
bordadas con nombres de blasfemia está ya 
sobre el haz de la tierra. Y Gog y Magog la 
acompañan con sus ejércitos, yue sontan 
numerosos «como la arena de la mar.» Quie­
ren dar la batalla postrera los tres aliados 
para el daño, para la dominación y para el 
pecado. Y la Bestia, la temible Bestia, la 
que claramente vio San Juan en Patmos, 
ruge y blasfema; invoca ai Cordero hipócri­
tamente porque pretende engañar a los 
hombres y traerlos a la idolatría, al error y 
al aborrecimiento del que dió su sangre pre­
ciosa por la redención de la prole de Adán.
¿No la estáis contemplando? Tiene el ros­
tro de leopardo, pero su boca es de león; los 
pies son como garras, y la larga cola, a gui­
sa depenacho, surge, esparciendo rayos ase­
sinos, de una de las hidrescas cabezas. Le 
siguen Gog con su tiara y su cruz;, que es 
carnece y ultraja con signos irreverentes y 
canciones burlescas, y Magog con su fez y 
su media luna, alabando a su Profeta, re­
negando de Cristo y sonriendo ante la espe­
ranza de que otra vez el alfanje y la cimita­
rra subyuguen el universo, y las santas igle­
sias y artísticas basílicas sean cuadras para 
sus caballos, como un día fueron
físoj «b Rinda 
de tránsito para Suiza
Sin prévio aviso, el Gobierno fran ­
cés ha prohibido el tránsito de los vi­
nos destinados a Suiza, donde siempre 
tuvo Málaga un gran mercado. La no­
ticia se supo [ayer por telegramas de 
los consignatarios de Marsella a los 
exportadores malagueños, participán­
doles la detención de sus expediciones; 
en camino hay muchas más.
Inmediatamente la Cámara de Co­
mercio se dirigió al ministro de Esta­
do, dándole cuenta del caso que su­
pone para la exportación malagueña 
un conflicto gravísimo.
Se espera con ansiedad la gestión 
del Gobierno español. Entretanto, la 
Cámara ruega a los exportadores en­
víen nota detallada de las partidas 
detenidas, las que estén en cariiino, y 
las que se hallen en preparación.
** *
I Con motivo de la medida adoptada 
; por el Gobierno francés, ayer fueron 
| expedidos desde Málaga al señor Mar- 
f qués de Lema los siguientes telegra- 
t mas:
j «Ministro de Estado.-—Madrid. 
Asociación Gremial Criadores Ex-
sólo había entonces el edificio; hoy el 
ruido de los motores, el bordoneo de 
las máquinas y  el ir y venir de los ope­
rarios proclaman que ese nuevo pabe­
llón es uno de los que más producen.
Ocho mil obreros más trabajan en la 
fábrica de Sarit Etienne, donde antes 
sólo había 800, y  se ocupan en la fabri­
cación de aparatos microfónicos, fusi­
les, revólvers, tercerolas, balas de ca­
ñón y ametralladoras, teniendo una 
sección especial destinada a la repara­
ción de las ametralladoras cogidas a 
los alemanes, para hacerlas servir nue­
vamente.
Ninguna de estas fábricas,sin embar­
go, ha llegado ál máximum de la pro­
ducción; un personal apto no se impro­
visa en un día; pero el esfuerzo hecho 
en una sola población, en poco tiempo, 
demuestra bien claramente la utilidad 
de la subsecretaría de artillería y mu- 
niciciones. i
A X . X. I
Agosto 1915. f
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LA  S E Ñ O R A
Paga Josefa Bits# Tdeás
Falleció ayer, a los 64 años 
R. I. P.
Su desconsolado esposo don Ra­
fael Navamte Molero, hijas Lui­
sa y María, nieíos, hermanas, 
hermanos políticos, sobrinos y 
demás parí en to.é
; RUEGAN a sus amigos se 
sírvan asistir a í« conducción 
y sepelio deí cadáver en ei ce­
menterio de San Miguel, hoy 
sábado a las cuatro y media 
dé la tarde, por cuyo favor las 
quedarán agradecidos.
El duelo se ríscibe en la casa mor­
tuoria calle de Orilla acera In­






,ra,...... ,..... ...................... pesebres
para los corceles de Almazor los inmacula- s « * j  • tt r- •
dos altares del templo del compórtela™ i E ,° ^ d°,r?  ™ os V  comum-
apóstol •1 | que instrucciones Embajada España
1 ' en París É para gestionar revóquese
!
apóstol
Ved ahíla incestuosa y horrenda Trinidad 
satánica; la que el manso Cordero permite 
que pertube la tierra para «probar» a sus 
habitantes, pero que caerá en el «lago da 
fuego y azufre» en el cual será atormentada 
«para siempre jamás.»
¡Ah! La Bestia tiene mucha fuerza y po- 
der. El Cordero se los ha concedido. Quiere 
que despliegue todas sus malas artes, todas 
sus crueldades, porque hay que castigar la 
corrupción, y la falsedad, y el dolo, y la hi­
pocresía, y la dureza de covazón- en que han 
caído los humanos. Mas ¿quién dudará de 
la victoria del Impecable, del Sagrado, del 
que es «Alpha» y «Omega», el principio y el 
fin, el postrero y el primero?
Caerá la Bestia, y caerán, con sus formí-
orden Gobierno francés prohibitiva 
tránsito expediciones vinos españoles 
por Francia para Suiza.
Presidente, Ricardo Albert.»
En el expreso de la mañana vinie­
ron de Madrid, doña Dolores Enciso, 
viuda de Ayuso y sus bellas sobrinas 
Lola y Avelina, y  don José de Viana 
Cárdenas Uribe.
En el correo general vino de Cádiz, 
don Francisco del Rincón y de Huelca 
(Cádiz), el presbítero don Pedro Soté.
Han marchado a Mejilla los indus­
triales don Joaquín Cortés, don R a­
món Yarea, don Julián Trujillo y don 
Eusebio Moranchel.
De Melilla vino el distinguido joven 
don José Salama.
* *
Se encuentra más aliviado de la do-
___________ __ lencia que le aqueja, nuestro particu*
En él expreso de la tarde ̂ marchó a I distinguido amigo don José Solís 
Madrid y Barcelona, el distinguido ofi-  ̂ *a ^ uerta*
TlPPial rlp Armo» • 1 ~n> • x yJdtVllL l ¡ j  Gttü dJj? COU SUS IODH*
ñtoirrmm ^ ua3’ ni Para *a Ponencia J fiables ejércitos, Gog y Magog, y el «juicio
últimamente nombrada, puede suponer 
obstáculo ni dificultad de ningún gene­
ro la actitud en que se coloque el se­
ñor Luna. El dictámen mismo dice ter­
minantemente, en sus conclusiones, lo 
que debe hacerse; y la representación 
de la ciudad de Málaga no puede apar­
tarse del camino trazado por los letra­
dos dictaminadores.
En la primera de dichas conclusio­
nes se declara que «el presente dictá­
men esta circunscrito al desenlace de 
las relaciones y  a la transacción y  aca­
bamiento de las cuestiones y  diferen- 
cias existentes entre el Municipio de 
Malaga por una parte y por otra parte
el conjunto de señores participes o in­
teresados en las contratas o concesio-
ues otorgadas y  notariadas en 1875 y
1885; comprendiéndose en este conjun 
to el arriendo de la empresa abastece- 
dora llevado por la entidad Luna y 
Morales ,en liquidación al tiempo de 
incautarse el Ayuntamiento.»
Y al final de esta primera conclusión 
se dice ...«el señor Bergamín represen­
tante único delante del Municipio, de 
todo el antedicho conjunto de intere­
sados.»
Con respecto al caso ahora plantea­
do por el señor Luna reclamando las 
25.000 pesetas, en la tercera de las 
conclusiones del dictámen, se consigna: 
«Recíprocamente se han de enten­
der canceladas, solventadas o retiradas 
cuantas reclamaciones estén hechas 
así como cualesquiera derechos para 
hacerlas, entre el Municipio y los inte­
resados que el señor Bergamín aquí 
representa, siendo por motivo dimana­
do del abastecimiento de aguasa Sipgu- 
larmente se desiste de las demandas, 
alzadas o instancias que conciernen a 
la consignación en presupuesto o al 
pago de la anualidad  de 25.000 pese­
tas como retribución del suministro de 
agua para consumos municipales.»
Esto está bien claro y no admite 
duda.
Y por si no fuera aún suficiente, re­
producimos esta parte con que termina 
la conclusión cuarta del dictámen:
«...y aplicado a toda la deliberación 
la norma de equidad a que los intere­
sados se acogieron, por acuerdo cabal 
y unánime se estima que la suma de 
pesetas quinientas setenta y  seis mil 
ochocientas treinta y  siete es el saldo 
neto definitivo que en metálico debe 
abonar el Municipio al conjunto de los 
interesados que se designan en la con­
clusión primera, sirviendo el pago de 
tal saldo como desenlace y finiquito de 
todas las relaciones que abarca la ave­
nencia.»
No puede, en nuestro concepto, dar­
se nada más terminante y definitivo. 
Por lo tanto, en esta cuestión, no debe 
adoptarse otra línea de conducta que 
la señalada en el dictámen,
final» para ella—para la de las sietes cabezas 
y diez cuernos—y para sus diabólicos ami­
gos y compañeros será convocado por la 
trompeta del Angel. Y, no lo dudéis, serán 
condenados «ella» y «ellos» a «perpetuamuerte 
en el lago maldito de fuego y azufre». Las 
naciones que están sobre «los cuatro ángu­
los» de la tierra pronunciarán Ja sentencia, 
y, cumplida, la. «paz dulce» del Señor reina­
rá en el mundo; pues «toda lágrima la lim­
piará Dios de los ojos llorosos», y «la muer­
te no será más,; ni habrá más llanto, ni cla­
mor, ni dolor, porque «todas las cosas serán 
nuevas».
Pero vosotros, los que os decís siervos y ¡ 
amadores del Cristo, los que frecuentáis su I 
iglesia y confiáis en su gracia y misericor­
dia, ¿cómo os dejáis engañar por la Bestia? 
¿No véis, tras ella, el dragón—su falso pro­
feta—, que antaño, bajo el hábito agustino 
negaba al Pontífice en la dieta de Worms, y 
que anhela ahora destruir el imperio que 
aún simboliza la Roma católica? ¿No reco­
nocéis en Magog al implacable enemigo de 
Cristo, al que, por siglos, afligió a Europa, 
esclavizó a sus hombres y llevó a sus. serra­
llos orientales a sus más hermosas mujeres?
Y en Gog ¿no halláis al falso cristiano que
alardea, embustero, de una fe queno alberga 
su corazón, para dominar y satisfacer sus 
ansias de lucro y dominio? i
Abrid los ojos y veréis. Aguzad los oidos ‘ 
y oiréis la blasfemia monstruosa de la Bes­
tia que invoca a Dios y se llama, audazmen- f 
te, su «amigo»
¡Su amigo, y quiere suplantarle en el tro­
no! ¡Su amigo, y quiere herirle con la lanza 
envenenada! ¡Sn amigo, y sólo odio y abo­
rrecimiento contra El se anida en su oora- 
zón de serpiente!
Las profecías se han cumplido. Otro mi­
lenario ha empezado. Gid a San Pablo: «En, 
tonces aparecerá el hombre del pecado» 
«que debe perecer miserablemente», el cual 
oponiéndose a Dios, se levantará encima de 
todo aquello que sollama Dios, hasta sen­
tarse el mismo en el templo de Dios,hacién­
dose pasar por Dios. Este impío «vendrá en 
aquel tiempo» acompañado del poder de Sa­
tanás, haciendo toda clase de milagros, se­
ñales y prodigios engañadores».
Aquel tiempo es llegado, y los prodigios y 
milagros diablescos bien de manifiesto están.
¡Desventurados los que se dejen arrastrar 
por el verbo falaz de la Bestia! Todos los 
horrores y sufrimientos del infierno dantesco 
caerán sobre ellos,_y sus almas y ;sus cuer­
pos pasarán con aquélla al lago de fuego y 
de azufre, del que «nunca jamás» saldrán,
Los que estáis dormidos oid la voz divi­
na, y acercaos al santo Libertador si que­
réis ser Salvo. Sabedlo: el Anticristo está en 
campaña.
Y hay que vencerlo, y hay que encade 
narlo, y hay que destruirlo, para que el 
manso Cordero reine en paz sobre el mun­
do, y una nueva era de concordia, de amor 
y de fraternidad surja luminosa para todos 
los pueblos.
Y escuchad la palabra de misterio, para 
los que reconozcan a la Bestia y sepan huir 
de sus maleficios y contribuyan a su des­
trucción, «no habrá más noche, ni tendrán
| necesidad de la lumbre del Sol, porque el 
I Señor Dios lo alumbrará».
* Así lo dijo el que no se equivoca yprejuz 
■ ga lo que ha de venir.
„ ;.; Waldo A. Xnsúa,
1 «Ministro de Estado.—-Madrid.
Prohibición vinos españoles transi­
ten en Francia con destino a Suiza 
irroga gravísimos perjuicios comercio 
malagueño.
Ruégole nuestra Embajada gestione 
revocación orden.
Diputado, Gómez Chai %».
DESDE PARÍS
cial de caballería del Regimiento de 
Dragones de Numancia, don Santiago 
Vequeira Fullos.
A  la corte marchó el apreciable jo ­
ven don Miguel Angel Ortiz Tallo.
A  Linares fueron, don Fernando So­
lía y familia.
Ha marchado a Madrid el distin­
guido joven estudiante de Medicina, 
don Antonio Ramos Acos ta.
Hacemos 
alivio total.
votos por que obtenga
Ya se encuentra bastante mejorada 
de la enfermedad que la ha tenido 
postrada en cama, la distinguida se­
ñora doña Enriqueta Aponte, viuda de 
Schotlz.
Mucho lo celebramos, deseándole 
una rápida mejoría.
La subsecretaría de municiones y la 
defensa nacional.—Lyon convertida 
en ciudad industrial militar.—Los pa­
bellones de la Exposición talleres de 
guerra.—Las fábricas de Saint-Cha- 
mond y Saint Etiene.
Intentísimo el incremento alcanzado 
por los trabajos de defensa nacional, 
es obra única de las acertadas dispo­
siciones del subsecretario de artillería s
En Córdoba se encuentra bastante 
mas  ̂aliviado de la dolencia que le 
|  aqueja, nuestro estimado amigo don 
Fernando Romero de Torres, alcaide 
de esta Aduana.
Acompañado de su bella esposa, do­
ña Elisa Crovetto, ha regresado de
ymunicionesMr.AlberdThomas,quien I í l i.^ ao1’ “ueatro particular amigo, don 
al ocupar su delicado puesto, adoptó § iViIg uei de Recame.
como lema de su cargo, esta fráse suya: i _
<<AT  enemigpque desarrolla una ac- I Con motivo del fallecimiento de su 
tividadincansable,hemos de responder i npn,,„*n t-- . BU
a diario con una actividad más grande « j  ^ ^  na^e > están recibien-
todavía.» Y en efecto, desde que dicha 7° inc°nta?Jes P.ruebas de pesar, núes- 
subsecretaría fué creadala producción f 'estimado amigo aon Bernabé Siles 
nacional de armas y municiones es tal |  —Obrera y su distinguida esposa, doña
Hoy llegarán de Valencia en auto­
móvil, don Juan Mata Marrodán, el 
eminente odontólogo, don José Bonet; 
el exdiputado don Manuel Llopis Sa- 
piña; el ingeniero don José G. Lomas, 
y el jefe de los arbitrios del puerto de 
la ciudad del Turia, don Manuel Car- 
balleda, querido amigo nuestro.
Dichos señores vienen a Málaga 
con objeto de asistir a la corrida de 
mañana, en la que actuará el valiente 
diestr o valenciano «Copao»¿
que, hoy por hoy, excede de cuanto 
podía sospecharse y dentro de muy 
poco el ejército no sólo dispondrá de 
cuanto necesite, sino aun de lo super- 
fliio.
¿Cómo se ha realizado el milagro? 
Creando diariamente yen todas partes 
fábricas de armas y municiones,o m e­
jor dicho, con virtiendo las fábricas ci­
viles en fábricas de guerra, bajo la di­
rección de jefes competentes.
Lyon, por ejemplo, la gran ciudad 
industrial, ha quedado convertida en 
un inmenso taller, donde millares de 
obreros no se ocupjan de otra cosa que 
de producir a diario armas y municio­
nes, y donde sólo se piensa en llegar al 
máximun de producción y al máximum 
de perfección.
En los antiguos talleres militares de 
está ciudad, al estallar la guerra, sólo 
trabajan 4.500 obreros, hoy trabajan 
sin descanso .5.500,todos militares y se 
ocupan en la fabricación de cañones 
de pequeño y grueso calibre, con la 
ayuda d e l .000 caballos de vapor,repar­
tidos en cinco máquinas, cuya fuerza 
acciona sobre toda la complicada m a­
quinaria existente en los demás depar­
tamentos de forja, de acoplamiento, de 
tornear, etc., etc.
Los palacios de la famosa exposición 
lyonesa han quedado también conver­
tidos en fábricas de municiones. La 
galería de máquinas, gloria de la Ex­
posición parisién de .1889, ha puesto a 
disposición de la manufactura de gue­
rra  todos sus caballos de vapor y íoda 
la energía eléctrica que puede desarro­
llar, para que otros 5.500 obreros, de 
los cuales son mujeres LSO0 se ocupen 
d é la  producción de obuses de todas 
ciases, eh cantidad suficiente para que 
unida a las que otras fábricas especia- 
lesrinde a diario, no carezca el ejército 
de municiones en ningún momento.
Algo semejante ha ocurrido en la 
fábrica de Saint-Chamond destinada 
de antiguo a las necesidades de la ma­
rina, y que dispuso siempre de un nú­
mero limitado de operarios, trabaja 
hoy con 2.000 obreros, y fábrica por 
día 1.000 cañones de fusil, 40.000 car­
tuchos,^cuatro mil bayonetas, 5 caño­
nes de 75 y 250 defensas de parapeto.
Como prueba de actividad en estos 
talleres, diremos que hace un mes inau­
guró Mr. Poincaré un nuevo pabellón 
recientemente edificado, pero del que
Manuela Torralba.
A estas manifestaciones de pésame, 
una la nuestra sincerísima.
&
Pasa una temporada en Málaga, en 
unión de su distinguida familia, el no­
tario de Jaén, don José Azpitarte Sán­
chez.
Han venido de Estepa, con objeto 
de pasar una temporada en esta, los ri­
cos labradores don Alfonso Machuca, 
don Rafael Suárez y  don Manuel 
Sánchez.
Después de pasar una temporada 
en esta; ha regresado a Ceuta, en unión 
de su distinguida esposa, el conocido 
señor, don José Román.
*
Está siendo muy felicitado el in­
trépido capitán de la marina mer­
cante, don Pedro Tonda, con motivo 
de haber sido agraciado con la placa 
de Honor y  Mérito de la Cruz R oja y 
la Medalla de plata de Salvamento de 
Náufragos, distinciones concedidas 
por el salvamento del vapor «Abda» 
Nuestra felicitación entusiasta.
%
Para pasar una corta temporada, 
han venido de Granada, la bella seño­
rita Elena Larroche y  su distinguida 
hermana María.
Desde Alora ha regresado a Grana­
da, el alcalde de aquella capital, don 
Francisco Aurioles Hidalgo.
m
Acompañado de su esposa e hijos, 
ha regresado a Almería, el propieta­
rio don Fernando de Cozar.
Han regresado a Madrid, la señora 
viuda de don Ricardo Maepherson y  
su bella hija Manuela.
Procedente del Peñón, ha llegado a 
Málaga nueslro particular amigo don 
Enrique Leompart.
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cina. se reunió ayer la Corporación mu­
nicipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señorés 
concejales signientes:
Martin Rodríguez, Armasa Ochando- 
rana, Cabo Páaz, Roldán Bernal, Arias 
Tovar, Rodríguez Guerrero, Caracuel 
Salinas, Segalerva Mercado, Vanees To- 
rregrosa, Somodevilla López, López Ló­
pez, González Luna, Salinas Sánchez, 
Pérez Gascón, Facía Fernández, Peñas 
Sánchez, Viñas del Pino, Torres Cano, 
Vallejo Serrano, Escobar Rivalla y Hue- 
lin Sans.
Acta
El secretario, señor Martos Muñoz, da 
leetnra al acta de la sesión última, que 
se aprueba por unanimidad.
Asuntos de oficio 
Se aprueban el acta de valoración de 
parte de las casas números 33 y 35 de la 
calle de la Merced y número 1, de la de 
Francisco Masó, cuyos terrenos han de 
quedar para ensanche de la vía pública 
y la comunicación del Gobernador mili­
tar, relacionada con este asunto.
Queda sobre la mesa una circular del 
Gobierno civil de esta provincia, sobre 
nombramiento de Inspector municipal 
de Higiene y Sanidad Pecuaria.
De conformidad con lo interesado, se 
conceden cuatro meses de licencia al 
concejal don Enrique Ramos Rodríguez.
Es aprobada la comunicación del De­
legado regio de primera enseñanza, re­
lacionada con la Escuela Nacional de 
San Julio.
Acuérdase asistir a la apertura del 
curso en las Escuelas Nacionales.
Se lee la nota de obras ejecutadas por 
la Administración municipal durante la 
última semana, nota que, como de cos­
tumbre, se publicará en el «Boletín Ofi­
cial.»
Voto de gracias
El alcalde concede la palabra al señor 
Pérez Gascón, que había solicitado hacer 
uso de ella cuanto antes, en razón a tener 
que ausentarse, y dicho concejal prodiga 
grandes elogios a la Exposición de in­
dustrias artísticas y de trabajos escola­
res, organizada por la Escuela de Artes 
y Oficios.
Solicita un voto de gracias para los or
excluyéndoselo da esá voto a él, qne*tin­
que representante del Ayunta mi onto. no 
ha tenido Ínter Tención alguna an dicho 
acto, debido a habar estado ausente 
Málaga.
í El señor Martín Rodiiguez suscribe tos 
manifestaciones del señor'Pérez Gascón 
i diciendo que óst& siempre se ha disiíii-- 
; guido por su amor ® cuanto represente 
una manifestación de cultura.
Interesa que voto desgracia 
pila al se-ñor Pérez Gascón, 
í La Corporación lo 
í gá»dose el voto da gracivs % ios om¡)¡3- 
; zadores de ?a susodicha Exposición/ 
Sobr© tana liq u id ac ió n  
|  Se áa lectura ai informe de Cont&durí*
1 referente a la liquidación practicada a 
recaudadores de arbitrios >municfoa*es 
En el informe se propone Ja cwiacióa 
de un organismo intermedio estro jos 
regociados de arbitrios y los recaudado ­
res,
El señor Viñas del Pino habla «¿ten­
samente acerca de! informe, especifican­
do ias liquidaciones practicadas n fes 
recaudadores y denunciando tos «fofickii- 
cías que existen ©n la rec&ud&clóü del 
arbitrio do inquilinato.
Considera exigua la fianza de mil pe­
setas que prestaron los recaudadores."
Refiriéndose al informe dei Contador 
no está de acuerdo con éste, ®n lo qua 
respecta al ingreso de los descubierto*.
Para la cobranza del arbitrio de In ­
quilinato, abogó por ®1 nombramiento da 
más cobradores, 
f Dice que de este arbitrio hay muchos 
recibos sin selles.
Propone que sean destituidos ios co­
bradores cuyos descubiertos excedieron 
de 250 pesetas, que se nombre ©1 Jefa do 
recaudadores que propone el Contador, 
cuyo nombramiento recaiga en é m p i  ­
do municipal, que no existo ningún co­
brador sin fianza, que no se aumente si 
doble el número de recaudadores, que 
los recibos vayan firmados por si j*.fo da 
recaudación, con la fecha procissa ©n. qaa 
se hagan efectivos, que ei mismo em­
pleado que extienda talen arios d© reci­
bos llene ios que a estos correspóndan;' 
que los tafonos ileven sí sello d«¡ Ayun­
tamiento; que las 2.207'31 pesetas 
recibos en blanco correspondientes a 
cobradores, no se admitan como legí­
timos hasta que dé s;u ííutonticíífod cer­
tifique el.Jefe del Negociado de Inquili­
nato; que el Negociado da Agutts sa 
incáuta de íes recibos atrasados por1, 
abastecimiento de aguas obrantes en po ­
der del recaudador fijo y que los que 
autoricen Jas facturas ©misa átona­
mente a caja al igual una nota, como k> 
hsce al Negociado de Cédulas persona­
les.
El señor Huelin dics que existan sal­
dos equivocados, hechos por el jefa del 
Negociado de Inquilinato.
Habla de las deficiencias que sa obser­
van en dicho Negociado.
Dice que el arbitrio de Inquilinato m  
el_más complicado que tiene el Ayunta­
miento. y añade que precisa que k  con­
tabilidad se lleve en la mejor forma po­
sible.
Encomia el modo como se lleva el Ne­
gociado de Aguas.
Aboga por el nombramiento d® un Jefe 
Interventor,
El señor Armasa dice qua no sabe si 
agradecer o rechazar las palabras pro­
nunciadas por el señor Viñas ai princi­
pio de su discurso.
Cuando hablaba d© mis condiciones 
decía que yo había de conseguir, acu­
diendo a habilidades, llevar la cuestión 
que se debate por otros derroteros dis­
tintos.
Al señor Viñas le inspira, cssi siempre, 
la pasión política.
Expresa que ha oido con gusto al se­
ñor Huelin, quien ha hablado desapa­
sionadamente.
Cuando hablaba el señor Viñas decía­
me si esas responsabilidades de que ha­
cía mención, pudieran carresponderle a 
la mayoría municipal que designó a esos 
empleados; pero luego he reconocido 
que los cargos por talos defectos y negli­
gencias van dirigidos, principalmente, 
contra la administración municipal.
El Ayuntamiento no es responsable de 
los citados defectos, y por eso las censu­
ras del señor Viñas son dirigidas, a mi 
entender, al Jefe de la Administración 
Muniripal y a los jefes de Negociados.
PaM demostrar que los empleados que 
designára el Ayuntamiento son morales 
y cumplidores de sus deberes, al hacer 
la defensa de ellos, tengo que hacer, ne­
cesariamente, también la del señor alcal­
de, aunque de sobra se qua éste no ne­
cesita defensa; pero coms Se trata de 
censuras a la Administración Municipal, 
conviene hacer la defensa ds la persona 
que ejerca la jefatura de ésta.
Esas faltas de qu® habla el señor Vi­
ñas son imputables, principalmente, a 
defectos de organización ©n toda Admi­
nistración Municipal, que como la nues­
tra, se rige ®n forma muy distinta a lo 
que se hacía anteriormente, pero las 
faltas ss van corrigiendo.
A los jefes de negociados se les exi­
ge un trabajo ímprobo, y casi se ven im- 
posibilitados de atenderlo.
Refuta punto por punto los argumen­
tos aducidos por el señor Viñas.
Admite como muy razonable lo que se
^ a u it   t   r i s r  l s r- f consigna en el informe de Contaduría v 
|  ganadores da m  notable Exposición, - añade epa 9*89 de decirse <jue contifw í
¿ t
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mente se está aumentando el numero de 
■ empleados, pues ahora de los escaños 
. monárquicos salen voces pidiendo el 
nombramiento de nuevos empleados.
Recuerda la proposición que en el pa­
sado cabildo presentara el señor Penas,
¡ referente a la recaudación del arbitrio 
sobre espectáculos públicos.
Se ocupa extensamente de las inspec­
ciones municipales que deben ejercer los 
concejales nombrados por el alcalde, ma­
nifestando que esos inspectores hacen
sobre la mesa, hasta el cabildo próximo, 
en razón & lo avanzado de la hora.
G ratificaciones
El señor Cabo Páezpide que se gratifi­
que al señor Hernández Tenorio, coman­
dante de la guardia municipal, cabo ü r- 
bina y guardia Zurdo Portillo, por los 
servicios extraordinarios que prestaron 
hace tiempo, decomisando una importan­
te cantidad do carne.
Pide también mejora de sueldo para 
dos individuos del arbitrio de carnes,que
agosto
Luna menguante el 2 & la* 2 57 
Sel, *al« b-23, pónase 7-2o
m
Tn dS&uGO (2 Ulí moi;ov;.v..vW —-- A uv» —-   . *
bien poco y tienen descuidadas sus obh- j vienen desempeñando unas funcione 
gaciones, recordando a este efecto ¡os { superiores a los haberes que devengan.
debates que surgieran cuando la mayo­






Dice que el señor Vinas, en 
da averiguar la verdad, ilegó a extremos 
censurables, como el de obligar a los re­
caudadores, que son empleados del Ayun­
tamiento, a que vinieran poco menos que 
conducidos por la guardia municipal.
Su señoría no era el juez, era tan sólo 
el denunciante; y nunca he visto que la 
persona que denuncia un hecho se_ en­
cargas, al propio tiempo, de instruir la
sumaria para su averiguación.
Su propósito era el de perseguir a los
empleados que tienen el vicio de origen 
de haber sido nombrados por 1* mayoría 
republicana.
Define lo que es una cuenta corriente 
con relación a una casa mercantil, esta­
bleciendo las diferencias que existen en­
tre una casa de esa índole y Ja cuenta 
corriente que se lleva en la administra­
ción municipal.
Refiriéndose a la fianza que tienen 
prestada los recaudadores, «xtremo en 
el que tanto ahinca en el señor Viñas, 
dice que es imposible exigirles una fian­
za equivalente a lo que representan los 
valores que se las confía.
El Cajero municipal que maneja en 
ocasiones trescientas mil o cuatrocientas 
pesetas, tiene una fianza de 40.000.mil
Afirma que los recibos son legítimos.
Cuando el dinero se retiene para apli­
carlo a fines distintos, existe el delito de 
malversación ; pero cuando no hay reten­
ción de metálico, no puede imputársele 
a nadie la comisión de tal delito. UBUem,ouw«
No se le puede decir que ha malversa- |  Bpi#!e8 dgí pin0< 
do ios fondos al recaudador qu8,al fallar j ĵ ag ¿enQ¿s solicitudes passn 
le una cantidad en la liquidación que se
i _ — . -
* El señor Roldán solicita una gratifica­
ción para el médico de la barriada del 
Palo, don Manuel Machuca, en recom­
pensa a servicios extraordinarios.
Se acuerda concederles 75 pesetas.
Las cédulas
El señor Torres Cano pide que se am­
plíe el plazo para adquirir sm recargo 
las cédulas personales, hasta el 3U de 
Septiembre. ,a
El señor Peñas se opone diciendo que 
se concedió hasta el 15 del corriente, 
como único plazo, y solicita que a partir 
de esa fecha los empleados del servicio 
de recaudación de cédulas personales, 
se consideren como auxiliares de la 
Agencia Ejecutiva.
El señor Torres Cano retira su propo­
sición y se acepta la del señor Peñas. 
Solic itud es e  inform es  
Con respecto a la solicitud de numero­
sos vecinos de esta ciudad, pidiendo se 
realice el proyectado homenaje al dis­
tinguido literato don Salvador González 
Anaya, propone el señor Armasa que se 
le nombre hijo esclarecido de Málaga, 
y si alguna entidad literaria o artística 
organiza cualquier acto en honor del 
ilustre autor de «La sangre de Abel», 
que el Ayuntamiento le preste su deci­
dido concurso.
El alcalde se asocia a la propuesta, 
que se aprueba por unanimidad.
Son aprobadas las solicitudes referen­
tes a la sustitución de aguaduchos de 
madera de la Alameda Principal, por 
otros de hierro.
Se conceden dos meses de licencia por 
enfermo, al módico supernumerario de 
la Ben ficencia municipal, don Juan
Stmana 35-Sábado 
Santo da hoy.—San Agustín.
Santo de mañana.—San Adolfo.
J¡uhü& *»**•& feoy _
CUARENTA HORAS.—En S in Juan.
Para mafiánlu—Idem.
Cas otras id  Tiro JUdrol
Acompañado del Subinspector 
Cam poí. Tiro, don Manuel Bnnvi*-y 
del Secretario de la Escuela Militar, do
Adolfo Alvares Uímp, 
ñor Armendáriz, presidente del Ttfo 
Nacional de Málaga, las f®. d?f§ ~  % 
sa que se están verificando en las P_»ys*> 
de San Andrés, bajo la inteligente direc­
ción del capitán de ingenieros don José
le hace, la ingresa inmediatamente 
La Caja municipal no se ha perjudica­
do en una sola peseta.
Todo lo que sucede en este asunto es 
defacto de organización y no debemos ha­
cer responsable de ©sos defectos^ al más 
infeliz; esa responsabilida, si existe, de­
be alcanzar & todos, desde el más alto 
representante de la administración mu­
nicipal si más bsjo.
Debemos tender todos al mejoramien­
to de los servicios.
Los qu® manejan dinero deben estar 
bien retribuidos; cusndo un hombre no 
tiene lo suficiente para vivir con decoro, 
está muy tentado de ir al mal.
Cree qu® hay bastante con doce o ca­
torce recaudadores, no precisando que 
se aumente al doble el número de los 
que existen.
Admite el nombramiento de un Inspec­
tor general; que diariamente se hagan 
liquidaciones a los recaudadores, ate 
nióndose éstos a tes regl&s que fije el je­
fe de Intervención.
El señor Viñss rectifica, y sostiene que 
les recaudadores, c u y o s  descubiertos ha- 
yan sido mayores de 250 pesetas, deben ; 
ser destituidos. _ !
El señor Armasa rectifica también, re­
chazando esta y otros extremos de la 
proposición del señor Viñas, y presenta 
una enmienda en la que solicita el nom­
bramiento de un interventor general, que 
pueda ser un empleado dei Ayuntamien­
to, auxiliado del personal neees&ric; que 
se practique una liquidación diaria a los 
recaudadores y qce se aumente el núme­
ro ds éstos.
C o n  relación a las fianzas dice que 
sólo puede exigírseles a los recaudado­
res que manejan grandes cantidades, se­
gún establees eí presupuesto.
El alcalá* hace un breve resumen del 
debate, diciendo que lodos deben estar 
satisfechos de la discusión sostenida, 
pues de ella S8 h& sacado la conclusión 
de qu® se va a acometer decididamente 
el mejoramiento ds los servicios en bien 
de la administración municipal.
Se vote la enmienda del señor Arma- 
ss, qussesprueba por trece sufragios 
-uatr» sois.
O íro s  a su n to s
de Martes Roca, secundado y auxiliado 
por dicho señor Bouvier, quedando muy 
satisfecho tdel acierto con que se eJán
^  Lastraba jos proyectados con carácter 
preferente están para terminar y muy ? 
pronto darán principio los fiu8 s® “ ttn f 
de llevar a cabo en segundo término, j  
según el orden astablecfáo por el señor |
Martes Roca. , , I
también visitaron la fundición dei se- £ 
ñor B*nitez, en la Muñeca, donde se j 
encuentran las jaulas y demás aparatos |  
del Tiro de pichón, para restaurarlos y |  
pintarlos, y en la semana próxima que- ¡ 
darán \ instalados para funcionar ep el 
Polígono de las playas de San Andrés.
Dados los entusiasmos y actividad ds 
los señoras que integran le Directiva de 
tan importante Sociedad, nos atrevemos 
a augurar los más satisfactorios 
tados.
Nuestra felicitación.
íes interesan debant Para *suatos que
f presentarse en la Secretarla del Gobierno 
4...*__ j __an díasi Mñitar de esta pieza en días laborables, 
1 jos -vecinos de esta ca pital Jos® y Eugenia 
i Pérez Ramos.
P e t i t  P a l a i s
Función extraordinaria 
La comedia bufa detectivesca
ELCOLLARDE CUATRO MILLONES
La sensacional cinta deja vida cruel, 
VENGANZA R U IN
tenor WITHY* ¡ Exito inmenso dai gran 




El últim o Deioaldeiro
con escenas Se guerra de intensa emo- 
sión- Película dp gran presentación y 
elevado costo.
En breva «La Luciérnaga.*
Palcos con 6 entradas 3 pise-. Butaca 
0‘30, Entrada general. 0 15, Media ge-
______  s estudio
de las comisiones respectivas.
Se aprueban todos los informas d® co­
misiones, excepto uno de la Jurídica, so­
bre provisión de la quinta tenencia de al­
caldía, que queda sobre la mesa hasta el 
cabildo inmediato.
M ociones
Del señor teniente de alcalde don Al­
fonso González Luna, pidiendo se refor­
me y traslade el urinario del pasillo de 
Santo Domingo.
Pasa a la Comisión de Obras púbiicss. |
Otra, del señor teniente de alcalde don 1 
José Escobar Rivalla, relacionada con ¿ 
los conciertos para el pago del arbitrio 
de espectáculos públicos p ir las corridas 
de novillos.
Queda sobre la mesa.
F in a l
A l&s ocho y media d© la noche, la 
campanil!» presidencial nos anunció que 
bebía terminado el cabildo.
nerai, 010.
C a s a s  b a r a t a s
Ayer celebró sesión de segunda con­
vocatoria la Junta de fomento y mejo­
ra de casas baratas, asistiendo los se­
ñores Gómez Cotta, Barco, Rivera y 
Huelin, que actúa de secretario.
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior.
Pasó a informe de Secretaría un ofi­
cio de la Sociedad Económica de Ami­
gos del País, intereeando se comprue­
be que las ocho casas construidas por 
dicho organismo satisfacen a las con­
diciones fijadas en el artículo 2.° de la 
Ley de casas baratas, para que puedan 
otorgarse a las mismas calificación 
definitiva de baratas.
Se dió lectura al informe recaído en 
la instancia de la Junta de Patronato 
de construcción de casas para obreros, 
solicitando se conceda calificación de 
casas baratas a favor de las tres nue­
vas casas que dicha Junta ha edifica­
do, en cuyo informe se aconseja, se 
acceda a lo pretendido por el expresa­
do organismo.
La Junta aprobó el referido infor­
me, acordando elevarlo a la superio­
ridad.
He aquí el texto de la que el Ministe­
rio de Estado ha dirigido a la Liga de 
Contribuyentes:
«Oportunamente se recibió en este 
Ministerio su telegrama del 19 de Julio, 
solicitando que se gestionase la intro­
ducción en España de primeras mate­
rias para la industria, tales como agu­
jas para los tegidos de punto y mate­
rias tintóreas y el dia 20 se contestó 
expresando que a pesar de las dmcul- 
tedes con que se venía tropezando, los 
Embajores de S. M. en Londres, París 
y Roma, gestionaban incesantemente 
desde hacía tiempo'el logro de facilida­
des para el tránsito a nuestro país de 
los indicados artículos.
Esta contestación resulta que por un 
error material fué transmitida al Pre­
sidente de la Cámara de Comercio de 
esa capital y por este motivo ha podido 
parecer incontestado el telegrama de 
esa Liga de Contribuyentes y Produc­
tores, a que se ha hecho referencia.
Al manifestárselo así cúmpleme ad­
vertirle de Real Orden comunicada 
por el señor Ministro de Estado, que, 
corno consecuencia de las aludidas ges­
tiones se ha obtenido ya el asentimien­
to del Gobierno Británico a algunas 
de las primeras materias,entre ellas las 
anilinas procedentes de Alemania, vía 
Holanda, sin otra restricción que la de 
llenar en cada caso determinados re­
quisitos que se harán públicos tan 
pronto como hayan quedado puntua­
lizados,como resultado délas gestiones 
que todavía se encuentran pendientes. |  
Dios guarde a V. S. muchos años. |  
Madrid 12 de Agosto de 1915. . |
Sr. Presidente de la Liga de Contri- |  
buyentes y Productores de Málaga.» v¡
Función desde las 7.
Eo la noch® del Sábado 4 d® Septiem­
bre próximo, celebrará una fiesta anda u- 
za esta Juventud Republicana, en los 
salones de su local social, (Beatas, 17.)
Esta fiesta es organizada por la Comi­
sión, en honor de las señoras y señoritas 
que honrando con su presencia el local 
de nuestra entidad en cuantas veladas se 
han verificado, contribuyeron a que éstas 
resultaran con el esplendor y lucimiento 
que todos los actos dados en nuestra so­
ciedad tuvieron, tanto políticos como
recreativos. . . ,
Quedan invitados por la presente todos 
los señores socios de esta Juventud que 
deseen concurrir acompañados de sus 
: distinguidas familias, regando s@ sirvan 
I recoger los carnet de invitación “ 
fiestas en secretarte, todas las 
de 8 1[2 a 111;2.
a estes 
noches
Queriendo dar una prueba de simpatía 
y despedida a la  Juventud Republicana 
de Málaga, el reputado actor del teatro 
Español, de Madrid, don José González 
Marín, el Domingo 5 de Septiembre re­
presentará ®u el teatro de esta entidad,en 
unión de varios señoras socios de la mía­
la tragicomedia del popular autorma,
don Federico CHiver «Los Senvidioses», 
a cuya función son invitados también los 
socios que quieran acudir en compañía 
de sus familias. La Comisión.
Academia de $td«ucift
Desde el día l.° de Septiembre queda \  bre.
abierta la matrícula ordinaria para alum- 
nas y alumnos a las clases de Declama- |  
ción de este Centro, con arreglo a las |  
prescripciones reglamentarios do los años  ̂
anieriores. !
A la vez se abre una matrícula espe- ^ 
cial, de idioma francés, para señoritas, a 
cargo del Profesor d,o dicha asignatura
t i- ?i„ 4 de don Jacinto Verdaguer 
La so i ~ Kg,jas intercalares
T-dmo, es impug-
Dióse cuenta del expediente instruí- en esta Academia, siendo requisitos
_ - T -l- j J - —.....1-~ dispensadles saber leer y escribir y tener
una \
Abtil, refarent© a
f . V f w é S ’onte pm )■>» « * « «  ?.c¡« y |  TZ , y  SO encomioBii* L w ohuata del 
asunto & iss Comisiones Jurídica y de
A*JS¡ señor C»;rscusl defiende su moción,
pidiendo que se dejen sin efecto determi­
nados nombramientos de personal toca­
do por Secretaría, a virtud de circular 
del Instituto de Reformas Sociales, fe­
cha 31 de Julio rlltimo, que tiene por 
objeto completar los datos existentes 
en la Secretaría general relacionados 
con los registros de sociedades, máxi­
mo de ingresos y aprobación de esta­
tutos de entidades acogidas a los bene­
ficios de la Ley de casas baratas.
La Junta aprobó lo actuado, acor­
dando elevar dicho expediente a la 
presidencia del instituto de Reformas 
Sociales.
poraro. ,Lee datos para demostrar que se han 
gastado20.963 pesetee,cuendo te partida
d©i presupuesto es sólo de 15 000, y pro- > | J §  lüíUBftS DEL 0ÜÍSNGO 29
pono que te m o c ió n  eea tomada en con- |  ga l* miñan a de ayer se desencijcna- 
aiáeracióa, suspendiéndose a los emplea- r(m ios S6js hermosos novillos-toros de 
dos. I ]8 ganadería de don Eduardo Miura, que
* te lidiarán el próximo Domingo 29.
más de doce años. Solo se abonará 
peseta mensual para gastos de luz y ma­
terial. No se admitirán má3 de treinta y 
&íumnas.
Las inscripciones se harán todos los 
dias laborables en l» Secretaria de la 
Academia (Granada 93, piso principal) |  
de 7 1\2 a 8 Ij2 de la noche. _ «
Para las ciases de piano, solfeo y baile 
se harán inscripciones especiales, en  ̂
igual forma que en años anteriores, per 
no figurar éstas en. el cuadro de asigna­
turas gratuitas como serán tes de Rotó­
rica y Poética, Arte Teatral e Historia del > 
Teatro.
Málaga 25 de Agosto de 1915.—Ei Di-
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quila 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
* A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
O
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8j20  
para L'próxima siembra, con garantía de riqueza.
D#pósitp m..Málagas Galle de C uarteles, núm
Para iaformes y precios, dirigirse & la Dirección:
A L H Ú N B I G A  I I  Y 13- -  G R A N A D A
2 3
Arribare y pascual*
limscás aS m p f f tmm  & Fsrrsttó.
13. Santa María, & -
Satería á . coein». «*». « « "» ■  ^ a p a »  í«  *ÜK « t e m
(Uambrea. Eatanoa. Hojea d« tata. TormUeria.ClovaaSn. Cementos,
M®t®orol©gisa del
Imatit-at© d© M alaga 
Ohmtvm'i'Jiwü tomsáas a Isa o®ha da te mis- 
feas ate 27 ¿e Agosto de Í915l 
Altera' líai.’oméíriaa reduaida a G.°i 757'2, 
Máxima ¿si día 28‘2.
Mínima M  mismo 5ía. 22'6.
TBffmómeííffo sseo, 25!2,
HamhámaaCi 19'8 
iflbpéeim M  viento, O. N. O. 
AafflmómfsAifo.—E. m. en M homUt 164 
íateáo Sel «lelo, despejado.
W.m* de! j tizada.
Dvaprjiracléffl mfm 5‘6.
Stevfss m  mim- 0‘0.
cará a tes cuatro de te tarde, en tes ofi­
cinas dal arbitrio áe carnes d® este 
Ayuntamiento, la subasta por pujas a te 
llana da 212 kilos de chacina, proceden­
tes da una aprehensión.
NOTICIAS
Es el vapor corroo «J. SIster,» llega­
ron ayer de Meliite los pasajeros don 
Estique Vázquez, don José Sanaras, don 
Alfpedó dal Castillo, don Guillermo Gao- 
na y señora, done Concepción Tapia y 
don José García.
Jkil ConscHatorlo d« jW ica
«MARIA CRISTINA»
Los concursos qu« debían verificarse 
en este centro el próximo Domingo 29, 
quedan aplazados hasta ©l mes de Oeíu-
Ea el negociado correspondiente de 
esto Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes dól trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Manuel León Baena, Manuel Palacio, 
Juan Cortés y demente Cabello.
Málaga 24 de Agesto de 1915.—El Di­
rector facultativo, Pedro Adames.
Él ministerio de Estado ha dictado 
una real orden, a fin ds qu® los súbdi­
tos españoles guarden te más extricta 
neutralidad en 1a guerra existente entre 
Italia y Turquía.
Los exploradores mal®gueñes prepa­
ran 1a siguiente excursión nocturna para 
©1 sábado 28 de Agosto de 1915.
Punto de reunión, Plaza de Riego, a 
las seis d® la tarde.
Salida, a tes siete de te tarde.
Campamento, Limonar.
Punto de llegada, el de salida.
Itinerario, Plaza de Riego, Victoria, 
Camino INuevo, regreso por Paseo de 
Rading, Parque, Aduana, Alcazahilla al 
punto de partida,
A la llegada en la Plaza de Riego, la 
banda tocará retreta.
ES j uez municipal d®! distrito de Santo 
Domingo, cite a don M xnuel Ruíz Veláz- 
quez de Vétesco, para te práctica de una
tíitigeaeia.
La Junta Directiva del Centro republi­
cano del 9.° distrito, tiene el honor de 
invitar a los señores socios y familias de 
los mismos, a la velada teatral que ten­
drá lugar el próximo domingo día 29 en 
nuestro domicilio social San Pedro 10 y 
12, en 1a cual y a petición de' varios se­
ñores se representaráelmagnífico drama 
en tres actos y en verso titulado «La Do­
lores», en el eu&l tomará parte el notable 
y popular actor cómics don Eladio La­
teóme.
Se ruega a los señores socios se sirvan 
presentar el billete a te entrada.
A las ocho y media.—-El secretario,
R. Cabello Izquierdo.
Los apuntes más doctrinales que se 
hsn publicados de oposición a te. Judica­
tura y contestación al programa vigente, 
son los de don .Manuel Diez y Mas, direc­
tor de la Academia de Judicatura en 
Madrid. ^
Los opositores encontrarán en estos 
apuntes ur auxiliar eficacísimo ®n su 
preparación.
La Escuela Central áe Intendentes 
mercantiles anuncia oficialmente la aper­
tura de matrícula para el próximo curso 
de 1915 1916, durante el mes de Sep­
tiembre.
Eí señor Armssa propone qu© sea es­
tudiaste por la Comisión de Hacienda, y 
dic® que uniré asus empleados, cuya sus­
pensión pide el señor Caracuel, hay al­
gunos qu® cumplen muy bien su obliga­
ción.
Ei lo resolverá con urgencia
dicha CmSKsión.
A su n to s  u rg e n te s
Se da cuenta de una solicitud suscrita 
por el gerente de Sociedad Anónima de 
Toros y Tsatres, don Eduardo J. Pache­
co, interesando que se le dispenso a di­
cha Sociedad del pago de )a suma que 
por el concepto de timbre sobre espec­
táculos públicos ha de satisfacer por tes 
corridas de los días 5 y 0 de Septiembre.
Pasa a te Comisión de arbitrios, con 
carácter urgente, 
v Dos demás asuntos de urgencia queten
rector de Estudios, José Ruiz Borrego. 
El Secretario., Angel J. Prada.
Numeroso público presenció la opera­
ción y era opinión unánime que se trata 
áe una excelente novillada.
Todos son gordos,de excelente lámina 
y bien puestos de cuerna; hay tres de 
pelo chorreao en verdugo, que es el de 
los toros de esta ganadería, que sin ex­
cepción son siempre bravos, uno berren­
do y otro negro entrepelao, soberbios 
ejemplares y otro cárdeno.
Entre los aficionados no se hablaba 
ayer de otra cosa que áe esta noviiladá 
y hay espectación por ver a los mucha­
chos entendérselas con los temibles bi­
chos.
De Vólez y Coín vendrán mañana tre­
nes espaciales.
Los toros estarán de manifiesto en la 




A lm acén  
de F e r re te r ía  a l 
m a y o r y  m en o r
P lu m a  y  Espada
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas d,® fes.©- 
Zinc, Latón y cobre, Alambres,
He aquí los éíss scñs,tedos para el 
pago de los haberes del mes actual, en 
te Tesorerí* ds Hacienda, a -los indivi­
duos de Clases Pasivas, desde las 10 a 
12 l t8:
Día 1 Sípttembie 1915: Montepío Mi­
litar.
Día 2: Remuneratoria, Montepío civil 
y Jubilad' s.
Di® 3: Retirados que cobran por ha- 
p o r bilitaáo.
Di» 4: Retirados que cobran por sí.
Día 6: Nómina general.
Día 7: Retenciones.
Mal olor áe boca, desaparece con Licor 
del Polo.
«Dejad de administrar Aceita de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños
plazarlo por el VINO G1KAKD, que ' 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en;los niños 
d© crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
Exíjase la marca: A, GIRARD, París. 
SÍ mejor tinte para el cabello.
23
Ha marchado a Pozuelo de Al&rcón yp©, —-—  - „ rf!
(Madrid) y Medrano (Logroño), en uso ■ Tuberías de hisrro. Plomo y esteno, i or™ 
de licencia por enfermo que te ha sido  ̂ fullería, Clavazón,Maquinaria,.Cemen 
concedida, el maestro de talterde prime- í 
ra císse, don Juan Sotés Zubiauz, que ;v 
ti8n8 su destino en el depósito de arma- ^
etc., etc.
mentó de esta plaza.
Ha llegado a este pteza, con el fin de 
hacer efectiva te consignación del pre­
sénte mes, el capitán habilitado de te Co­
mandancia de Carabineros de Estepona, 
don Manual Carrasco Sánchez Prieto.
C L IN IC A  D E N T A L
j .  LOPEZ GISNEHOS 
Cirujano dentista de la Facultad da 
Medicina de Madrid. , „ _
Consulta de 8 y media a 12 y do 2 a 6
d© la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
S a n  ^ u a a  n ú m e r o  i, p ra l.
La pareja áe bou «C&bat y Hsnry 
George», ha encontrado entra Gasabljan- 
ca y Rostrogordo un calabrota áe pita 
que está a disposición de quien acredita 
sarsu dusño, en el juzgado instructor de 
te Comandancia de Marina.
Ha sido puesto en liberlad en Ante- 
qner», el recluso Juan Sánchez García, 
condenado a la pena de siete meses y 
dos días de prisión correccional por esta 
Audiencia.
*1
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.—
Cu?» el estómago ® intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mstndanáo 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.*— Antonio GarcAa, Conchas, 
3, Madrid.
El Martas próximo, día 31, se verifi-
E n fe rm ed ad e s  d e l es to m ag o  
Clínica dei Doctor López G8I3j|P® .i 
secretario dei Instituto Rubio áe Madrid 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado. .
En Alicante, Avenida del Doctor Gaaea 
8, desde l.° Julio a 25 Septiembre.
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Sábado 28 de Agosto ¿j» j
S u e e s ú s
El guariia da seguridad Aurelio Ortiz 
síuvo ayer au la calla de Torrijas a José 
teria Potestíd (®) «Capacha», individuo 
da malos antecadantes y tomador de ofi­
cio. 1 , ”■
Ayer ingresaron en la prisión provin­
cia!, donde pasarán una quincena los ta- 
m»dores José Pino Sánchez (a) xRubichi» 
y José García Hartado.
D e l a  p r o v i n c i a
En Gaucín ha sido detenido el vecino 
de Ubriqua (Cádiz), José del Rio Guerra, 
sutor del hurto de once cerdos cometido 
en el cortijo «Haza da Semilla», término 
de Grazalema y da la propiedad de To­
más Castillo Martín.
Los animales han sido recuperados, y 
«1 detenido fuó puesto & disposición dei 
juzgado correspondiente.
Eu el partido de las «Mar-cedes», tér­
mino de Narji», el guarda jurado' Joaquín 
Nívas Pérez, encontróse con das sujetos 
[bmados Antonio Pérez López y Miguel 
Gómez Cas&nova, que conducían dos sa- 
eos de higos.
El guarda les interrogó sobre la pro­
cidencia de la mercancía, y al tratar 
fie inclinarse para ver Jo que contenían 
ios sacos, uno de los individuos, el Pérez 
López, .con 911 hocino dio ai guarda un 
golpe m  &l cuello, causándolo una heri-
Por el Ministerio de la Guerra han «ido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Adolfo Rubio Tinaco, Capitán de cara­
binero 262'50 pesetas.
Don Pedro Benito Esteban primer teniente 
de la guardia 187*50 pesetas*
Juan Martín Gómez, guardia civil, 41*06 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
paaiyas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María del Carmen Luque Cabo, viu­
da del coronel don José López de Coce, 1.875 
pesetas
Doña Josefa López Lazada Escudero, huér­
fana «el Comisario de Guerra don Manuel 
López Lezada Mille, 1.250.
Doña Encarnación Casa López, viuda del 
segundo teniente don José ¿Merino Batrón, 
400 pesetas.
INSTRUCCION PÜBL1C&
Han sido nombrados maestros interinos, 
don Eloy Tellez Márquez, de Arenas, don Pe­
dro Jiménez Nieto, de Alameda.
MmmlM cíwfcIi I
Precios medios
He aquí algunos precios medios de cereales 
y  otras especies:
V alen cia
Alubias, a 51 pesetas, Almendras sin cásca­
ras, 286 a 298 pesetas los 10J kilos. Algarro­
bas, de 5 a 6 reales arroba en los centros pro­
ductores; en plaza, un real más. Anís, de 80 
a 86 reales arroba de 30 libras. Al ver jones, a v 
24 pesetas los ICO kilos. Avellanas en gráno, |
B A ÑO S
DE LA
ESTRELLA
d e  p,gua d e  m a r  y  d u lce
Playas de la Malagaeta (Málaga).
Temporada: de l.°de Julio
aí 30 de Septiembre 
Médico: D, José Irapellitiári
JDr. Ga®trillo
M E D i a O - D E N T I S T A  
L IB Q R IQ  GARCIA, 6 y  S i l .0
C h u rr ia n a
casa cali® de San F®r-
F in c a  en
3» alquila la 
ñauído, número 7,®n la barriada d® Chu­
rriana..
P L A Z A  D E  T O R O S  _
atea
j mU  L  T J  M  A S  -1 F U N C I O N E
G ra n  fu n c ió n  p a ra  h o y  S ábado  28  "d e  A g o sto
Da 9 a 9 y 3,4 Cinemaíógrafj, coa variado programa de películas.
De 9 y 3*4 a 11 1¡2 Grandes números de VARIETES.
Éxito graiáioso. Exito del MONO CICLISTA
E xito  sensacional. E x ito
del CERDO amaestrado con sus magníficos trabajos de saltos de obstáculos, círculos 
y disparando un cañón
P R E C I O S
-  0 ,15  céntim os
-  0 ,2 5  »
-  0 ,3 5  »
É nirada general con  tranvía— 
S illa s  d© ruedo s in  entrada —
Día 5 Septiembre.—Gallo, Gallito y BelmoíUe.^Tcros Herederos d© Vicente Martínez. 
Día 6 Septiembre.—Gallo, Gallito, Belmonte y Saleri II.—Torosde GregonoCampos.
♦̂/4̂ViW<*«WíO®C»
é* da quince centímetros de extensión de 186 a 192; con cáscara, de 48 a 51. Cebada
cuya lesión fuó calificada de pronóstico ’ —  ...................
grava.
£1 agresor y su acompañante, fueron 
etenlios y consignados en la cárcel.
La guardia civil de Ojén, ha detenido 
»1 vecino Juan Gómez Pacheco, autor 
dei hurto de ciarla cantidad de m tiza su 
convecino Francisco Lorente Mesa.
AUDIENCIA
D isp a ro  y  le s io n es
El banquillo da la sala primara lo 
ocupó ayer Manuel Martín Hstsvez, acu­
sado del delito de disparo y lesiones.
El procesado cuestionó ei día 30 de 
Noviembre del año anterior, ©n k  calle 
«je Compañía de esta ciudad, con Miguel 
Torres Esquiano, haciendo aquél a éste 
cinco disparos de arma de fuego, cuyos 
proyectiles 1® causaron erosiones en la 
cara, cuello, pierna derecha, dedos ín­
dice, medio, anular y meñique derechos, 
con fractura de la primera falanje deí 
índice.
Ei representante del Ministerio pú­
blico interesó para el procesado la pena 
de tres años, cuatro masas y ocho días 
de prisión correccional.
L esio n es
Ea k  sala segunda compareció Fran­
cisco Enamorado Pones, presunto res­
ponsable dei delito de lesiones inferidas 
a Alejandro Hernández.
El hscho de autos ocurrió el día 22 de 
Diciembre de 1914, en ja fundición de 
don Raparlo Heaton.
Después d® les pruebas, modificó ei 
ministerio fiscal sus conclusiones, apre­
ciando k  agravante de. alevosía y soli­
citando psra ©1 procesado k  pana de 
cuatro mases y un áía da arresto mayor.
d e2 2 a 2 3 ‘6Ó. Chufas, de 85 a 45 pesetas los 
100 kilos Habas, de 29 a 30*50 idem. Maíz, a 
22 péselas id. el extranjero y  a 13 reales bar- 
chilla él del país. Piñones, a 195 pesetas ICO 
kilos. Trigos, de 35 a 37.
Valla dolld
Trigo, a 60 reales fanega (34*69 pesetas 
100 kilos); en Medina, Sanchidrián y  Pozal- 
dez, a 59 reales (34‘l í  pesetas ; eñ Carpió, 
Toro y Eioseco, a 58 reales 33*53 pesetas). 
Centeno, a 45 reales fanega <2:7*71 pesetas 
10 > kilos). Cebada, a 25 1{2 y  26 reales fane­
ga (19*78 y  20*18 pesetas 100 kilos. Avena, a 
19 y 19 R2 pesetas los 1Q0 kilos. Yeros, a 38.
Madrid
Trigo de 64 a 66 reales fanega. Cebada* de 
21 a 22 Avena, de 21 a 22 Centeno, a 36. Al­
garrobas, a 22 pesetas los 1Q0 kilos. Maíz, a 
24 pesetas idem.
V apore»  e n t r a d o s
Vapor .*J. J. Sister», de Melilla.
» «Hiscana», de Rio Martin.
V ap o res  d esp a ch ad o s
Vapor «J. J Sister», para Melilla,





Lisboa.—El ministro de tes Colonias 
leyó en te Cámarf da los diputados uü 
nuevo telegrama sobre la ocupación de 
Cuanama, ^cogiendo los diputados la 
noticia con grandes aclamaciones.
¡IflIflllíSfl l i  Hill||
Operaciones de ingresos y  pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el día 20 de Agos­
to de 1916:
INGRESOS
Existencia anterior. . „ 
Secandado por Cementerio». 
» » Matadero. .
jueces munic pa'es
les nombre jueces 
provincia, durante 
señoresios
H¿n solicitado ss 
municipales óúpste r _. . 
el cuatrienio dsp916 a 1919 
riguientsS:
Partido de Archidona 
Villr/iusva del Rosario. — D. Diego 
A, Carnero Gutiérrez, doa Manuel .G?r- 
1 ©ros R jas, don Manual González Apa­
ricio, (ten José Fernández Caballo, don 
j l  Manual VHIejos Franco, don Francisco 
jM Rateras Mórida y don Celedonio Vailrjo 
Franco.
Vílknusva del Trabuco.—Don Fran­
cisco Conejo Caro y don Antonio Ce- 
brián Galeote.
Viílanusva de Algaida.—Don Alonso 
Abokfia Gastoilcte, don Antonio Torra!- 
vo Carrillo, don Antonio Sánchez Gu­
tiérrez, don Antonio Arkcho Ropero, 
den Antonio Jurado Granados, don Ma­
nuel Jurado Linares, don José Caballero 
Ropero y áon Francisco Luqua Quin­
tana.
Partido de Sardo Domingo 
Santo Domingo.—Don Pedro Palome- 
qu« y García do Quesada, don Teodoro 
J s ú i  Maióndisz, don Juan V&lkjo Serra­
no, don Joaquín de Alcázar y Aivarsz, 
¿en Juan Molina Rubio, áon Antonio 
Rosado Alvares, don Diego García Jerez, 
«ten Josójd&ría Sepúlveda y don Miguel 
Segur® Sandras.





El centro de perturbación atmosférica se 
halla en el Golfo de Vizcaya 
Son probablesTos vientos fuertes del cuar­
to cuadrante con lluvias y mar en las costas 
del Cantábrico, son tendencia a empeorar en 
el Mediterráneo.
Palo




Mercados y  
tos públicos 
Espectáculos. . 
Cédulas . . . 
Carruajes. . . 
Carros y  bateas. 
Pescados . . , 
A guas. . . . 
Arrendamiento 
aguas . . .
pues-
de
Gibraltar—So dedican grandes elogios 
a k s  autoridades españolas por su afor­
tunada intervención ©n el rescate do los 
prisioneros ingleses que se hallaban ©n 
poder de los moros.
La noticia de que se hallan en libertad 
ha producido inmenso regocijo.
Motín
Lisboa.— Con motivo del cambio de 
municipio se registraron en Salto serios 
desórdenes.
Los amotinados asaltaron el Ayunta­
miento y quemaron los archivos.
Se han adoptado precauciones para 
©vitar la repetición di© estos sucesos.
Nótase movimiaato sospechoso, ha­
blándose da una incursión monárquica.
• Faro
Lisboa.—Se hallan parados los desear­
se  63 f  gadores del mustia.
|  Eí Gobierno estudia k  manera de re- 
261*60 |  solver el conflicto.
Sesión
Lisboa.—El domingo eekbr&pése so­
lemne sesión »n ei parlamento, asistien­





















P erso n a l.......................... ..... .
Carga ..........................................
Total de io pagado. . 




■ Y- TOTAL. . . m 10.817*16 |
d é l
| sdribitii©  d »  ««m ® ®  1
•1 Bía 27 fie Agosto ds 4rfilB
f: Fesaísus. 1 , %
| M»ísifi®r® . . . . . ¿ tn s 1.715*05 1
--¡fe » fiel Fak . , 1 9 , i 32*97 |
1 » de Ohmrri&n» g ■ , 0*00 1
i »■ fia Teattoí», 1 • a 1*35
Ettkushaaoa . . . . , • 1 * 0*00 f
,yPoniente . . . . . ■ e •i e 22 ¡ ̂■Ghurriana. . . . . . a te te 0 88 í
$ Cártama. . . . . . 0*00 í
' fcináre® . . . . . . 0 , , 0*00 1
1 Üeraks. . . . . . u 5*52 itv Lavante. . • . » . „ , )Si 1*56 |
tk$usMnes. ■ ., . ■ . , a a ' jr 1*32 í
, ( Ferro earrii. . . . . . , . ■ § 82*28 i
f Zamarrilla. . . . . A * * 0*00
1 F alo. . e>' a 0*00 l
1 $ Mmsm. . . . . . ± ■i * ■' 0«00
í Muelle . . . . . . 166*98
[ I Centra# . . . . . „ « 10*20
1 Buburfeanw Fuerte. . » i » 2*64 i
Tefal. . . . m , ~  2.042*15 !
(POR T E L É 9RAFO)
Madrid 27-1915.
P etic ión
S&n Sebastián.—Esteban Colkntss re- 
1.291*38 |  cibió k  visita de una comisión da k  Es­
cuela Normal de maestros y otra da la de
arquítactur*,pidiéndote q-i« aplazara por
cinco días la apertura de curso, a fin de 
facilitar !a concurrencia de íes arqui­
tectos.
p r i n c i p a
San Sebastián.—S«gú«. nos dice Lema, 
nuestro embajador en París comunica
que. ®1 principe de Mónaco, actualmente 
en Saint Girón, llegará en breve ¿1 alto 
Aragón, donde se propon© pasar algu­
nos díss.
A dhesión
San Sebastián.—Nuestro ministro en 
Berna participa que Alemania sa ha ad­
herido, en principio, a te proposición del 
Vaticano, spoy&da por te Confederación 
helvética, respecto a internar en Suiza 
cierto número de prisioneros alemanes 
y franceses heridos.
En alta  m ar
Ferrol.—Cuando regresaba cargada de 
pescado, vióse sorprendida en alta mar 
te trainera «Maruja» por violenta tem­
pestad.
Sobre te embarcación cayó una chispa 
eléctrica, que quemó 1a vete y abrió un 
boquete en el costado.
De los tripulantes apoderóse 1a mayor 
angustia, observando que la trainera se 
hundía, pero repuestos da te impresión 
que les causara ©i espectáculo, dióronse 
cuenta de te situación peligrosa ©n que 
se hallaban.
Inmediatamente arrojaron al mar el 
cargamento y luego de despojarse de tes 
ropas dedicáronse a tapar el boquete
abierto ea ®1 barco, y mientras lo logra­
ban comenzaron la arriesgada empresa 
de regresar as puerto.
Durante te tesna de taponar la vis de 
sigua, cayeron nuevas chispas muy cerca.
Tras gr&náes esfuerzos consiguieron 
arribar al puerto, mostrando bus rostros 
te mayor fatiga.
Uno de los tripulantes resultó herido 
en el pecho, en te ruda lucha con el 
temporal. .
Los bravos marinos son muy felici­
tadas.
M otín
Toledo.—En Consuegra, durante te se­
sión del Ayuntamiento, al tratar del re­
parto de arbitrios, se srmotinó el vecin­
dario precisando suspender el cabildo.
Lía guardia civil mtorvíno y apaciguó 
los ánimos.
Gravedad
Sevilla.—Se ha ggravado en su dolen­
cia el general Delgado Zuléis.
E xcursión  regia
Bilbao.—Como y? telegrafió, a tes diez 
do te mañana visitaron los reyes e! aco­
razado «España», recibiéndoles a bordo 
et ministro de Marina.
Después de recorrer ®l buque y revis­
tar 1a tripulación sobre cubierta, regre­
saron al «Giralda».
Alas doce comenzaron las regates.
Los reyes y la princesa de Salm Salm 
embarcaron en el balandro «Mecktow».
A la una y media terminó 1a fiesta ma­
rítima. .
Ganó el primer premio «Tonino», el 
segundo «Mecktow», al tercero «Geri- 
naidi>, y ei cuarto «Narvia», tripulado 
por ei infante don Carlos.
El rey, don Carlos, don Alfonso, los 
séquitos y tes autoridades llegaron a Bil­
bao a las cuatro y treinta, dirigiéndose 
en automóviles al Instituto, donde aguar­
daban representaciones de la Banca, de 
los ferrocarriles, sociedades, sindicatos y 
entidades comerciales.
Don Alfonso ocupóte Presidencia.
El diputado republicano señor Eche- 
varrietá, como Presidente de te Cátxu¿ni 
de Comercio leyó un mensaje de gratitud 
si rey por su apoyo en ©1 presente con­
flicto bancario y mercantil.
Trató del desenvolvimiento dal puerto 
áe Bilbao, ds las líneas d© vspores a 
SouihBmtdmp, del problema naval, de la 
renuncia de tes prim¡ss de n&vegsción.
Y terminó agradeciendo te visite del 
monarca ante si cuál expresaba los an­
helos de un pueblo que trabaja y haca 
votos porque se firms una psz que traiga 
¡días felices.
D iscurso -
Bilbao.-—El rey contestó al menssjs 
con un discurso dando gracias. P°„r ®1 
homenaje, qu® aceptaba complacidísimo.
Habló d© te actual guerra y del tras­
torno qu® ha ocasionado en la actividad 
industrial y económica del mundo. 
Promete estudiar los asuntos que detalla 
el mensaje y ofrece apoyo, en su nombre 
y en el del Gobierno.
D espués del ac to
Bilbao.—Terminado el seto, él rey, el 
ministro y ¡os infantes ss trasladaron ai 
salón da te Dirección, donde se sirvió un 
lunch, ofrecido por 1a Cámara de Comer­
cio.
A las sais de Sa terde los reyes mar­
charon a visitar í& fábrica de joyería y 
platería de Anáuiza, en al barrio de Iia- 
rrabarri.
Transportes
Algaciras.—En esta plaza son espera­
dos, de paso para los Dardanelos, varios 
transportes con grandes contingentes de 
tropas.
M iranda
Bilbao.—El ministro d® Marina reci­
bió a los periodistas a bordo del «Giral­
da», mostrándose complacidísimo dsl re­
cibimiento hecho a los rayes.
Elogió al pueblo de Bilbao, diciendo 
que el Gobierno lo atenderá, por lo in ­
dustrioso.
Miranda muestra deseos de hablar con 
el capitán del v*por «Isidoro», para co­
nocer experimenta lo ocurrido.
Es probable que lo reciba mañana.
G ra c ia
Bilbao.—Ei cardenal Mercter ha diri­
gido una afectuosa carta da gratitud a te 
Juventud vascongada ás te capital.
Indios
Algeciras.—Procedentes d® Vigo lle­
garon 57 indios, tripulantes del vapor 
alemán «Schraman», marchando a Gi- 
braltar. . ,
Los individuos prestaban servico a 
bordo del barco desde &nies d® 1® guerra 
y cuentan que &1 no ahornarles al sueldo, 
se presentaron a) cónsul de lagteterra en 
Vigo, quien íes abonó ©1 vi»je.
D esó rd en es
Vígo. _  Telegrafían ds Portugal que 
©ste msdrngalííL, en Guimerses ocurría - 
ron desórdenes entre ios monárquicos.
Acudieron fuerzas de infantería para 
resteb'ecer éfordeto, y se vieron precisa­
das, js hacer fuego, resultando un muer­
to y bastantes heridos?.
Machos monárquicos fueron apresa­
dos.
M




Nos dice Qm jan® qu© según íe comu­
nica el gobernador de Tarragona, ha 
surgido un huelgo obstáculo par* ja. so­
lución definitiva de te huelga de Rsus.
Parece que en el s?.cuerdo firmado Ya­
cías© conste? qUf !í>s obreros gestiona­
ría n, por grupos aislados, las mejoras 
que pretenden, dirimiendo asi sus dife- 
reuciab con los patronos;, paro ahora uxí- 
gen que ta! gesl.óc se practique en co­
mún.
Manifestó por último Quejan#, - que 
Sánchez Guerra piensa llegar a! rmrtls 
a Madrid.
Los pairio im s
Laméntase Dá'to de que, precisamente 
cuando ai Gobierno ha entablado redi fe­
to ación por el hundimiento dsl «Isidoro*, 
haya un periódico español qna & firma 
qua no tenemos razón para reclamar, y 
qu® Alemania tiene derecho a. hundí? 
nuestros barcos.
Por muy gsrmanófiSo qua sa pucia sar 
—añadió—no sa conciba qu ¡i hay« quisa 
sa coloque contra ei interés nació na).
A esta propósito refiire el nresiúcrit© 
o qua c-curra ©a los Sstsdos Unidos con 
Imotivo á© te pérdida del «Lusiteaia» y ai 
«Arable.»
Estoy seguro—'dijo por último—que el 
Gobierno alemán atenderá nuestras ?a- 
ci*mariones; paro «ceptándoás qu® ©1 su­
sodicho periódico represante un estado 
de opinión, es evidente que ¿i •nuastr* r-a- 
ekmtción se i® pódí t argüir coa ios mis­
mos razonamientos que sa hacen dentro 
de España sobre ri suceso.
La cosa es kmentebilísima.
E xsu ltáa
Muley Hsffii recorrió en auto lasca- 
lies, saliendo por ía noche para San Se­
bastián.
B o lm  de MmárM
Franaos . . . . . . .
Libras . . . . . . .
Interior . . . . . . .
Amortizabie 5 por 109 •. .
* i  por 109 . 
Banco Hispano "knxeúcaso.
& sJ.® IspáS®,. . .
CoBCp&nk A, Tabaco. . 
Asúcársra Préferouta» .
» Ordinarias .
B. I .  Ete Plata . .. .
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LO l t l |  DICE EL PRESÜE1TE
Dato conferenció por teléfono .■ m Mi­
randa, quien le participó q p  los rayas 
se retiraíoh a deacissir a tes dos dala 
madrugada.
Hoy visitaron el scórazudo «España», 
marchando .ds^piíés a ís.s regate».
Esta ferie * tes cus tro catebraráss el 
borne urja d& las ciases mercantiles & les 
reyas.
D >n Alfonso invitó anoche a cerne? sa 
®i «Giralda» a algunos ©temen'os da la 
industfii? y banca bilbaínos.
Ss aulm-í í». inauguración da fa bt» 
rrtedai de c«sas psra obreros.
N |s anunció Disto, por úH mo, que el 
gobarnsdor de Bsrcakoa no marcha >a 
esta tardo, pues su hijo se h* agravado 
bastante, tem-éááose ua fuú«fcto désan - 
lace.
B e  F o m e n to
'ligarte sigue despachando numerosos 
expedientes, y se praocupá de qua con- 
tioúaa ios trabajos en las obras da puerr 
tes espíñoics para evitar el paro da obra- 
ros.
Además gestionará de Hacienda que 
m  ««tiven los libramíantós que Iss 
Juntas de Pusrto atiéndala sus necesi- 
dsdes y que lío s© parslícon tes obras.
Dolióse el mintetro de que los capita­
les esp*ñotes se retraigan, te qua prueba 
el hecho de haberse declarado desierria 
las subastas de carreteras, a pesar in
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OÍLEfiáClON OE HftCIEHBA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
«gta Tesorería de Hacienda 26.010*59 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de 
Hacienda por don Cristóbal Castillo Benltez 
un depósito de 120 pesetas para responder a 
las resulta de la reclamación de la cuota que 
ie exige el Ayuntamiento de Alhaurin dé la 
Torre.
Ayer tomó posesión del cargo de segundo 
jefe de esta Administración Principal de 
Aduana don Mariano Rodríguez Guiilón, que 
era jefe de Negociado de primera clase de la 
Dirección general del ramo.
La Dirección general del Tesoro piiblico 
ha acordado la devolución de 750*40 pesetas 
a don Pedro Vega Frías por ingreso indebido f  
de Aduana, i
— §
Ayer cesó en el cargo de auxiliar vísta de l 
la Adrián a de esta capital don Mariano Ga- i 
lán Pacheco por haber sido trasladado de Ad- I 
ministrador de la de Córdoba.
El Director general de Carabinero ha co- * 
mullicado al señor Delegado de. Hacienda ha- 1 
hersido concedido licencia por enfermo al i 
primer teniente don Samuel Somera Eodri- * 
guez.
M atad e ro
Sitado demostrativo de laá resea sacrifica­
das el dia 26 de Agosto, su peso en cah&l y 
derecho por todos conceptos:
26 vacunos y 7 terneras, peso 3.702*760 k i­
logramos, pesetas 370*27.
47 lanar y cabrio, peso 620*750 kilógramos, 
pesetas 24*83
23 cerdos, peso 1.980*000 kilógramos, pese­
tas 198*00.
Carnes frescas, 00*00 kilógramos, pesetas
0*00.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra- 
saoa, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.371*500 kilógramos.
Total de adeudo, 599*90 pesetas.
Cltemanteríoís
Recaudación obtenida en eí día 27 de Agos­
to jmst los conceptos siguientes?
For inhumaciones, 39*50 pesetas,
Por permanencias, 32*50 pesetas.
| Por exhumaciones, 00*00 pesetas 
r Por registro de panteones y  nichos, 00*00. 
f Total. 72*00 pesetas.
AGRICULTORES
ABONAD conSulfato °  e Mmlm
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
ALMACENES Y
8 P i l i  ñ .  DEPOSITOS de ABONOS




—Que vas a escucharme.
—.Religiosamente,




Y en eíecto. Petrus vivamente interesado per más 
que dijera en aquella conversación, abrió por decirlo 
así, de par en par sus orejas.
—Vamos—-empezó el capitán—, tu buen padre 
no tiene un sueldo, esto no se admira; cuando yo me 
separé de él estaba en camino de arruinarse, y la ab­
negación va más de prisa de la ruleta.
—En efecto; su adhesión al emperador lo ha des­
pegado de las cinco sextas partes de su fortuna.
—¿Y la otra sexta parte?
Los gastos de mi educación la han consumido ca­
si del todo.
—De manera que tú, no queriendo arruinar ente­
ramente y deseando vivir a lo caballero, has contrai­
do deudas, <mo es esto? |  /
— ¡Ay! sí.
—Pongamos algún amorcillo en todo eso, deseo 
de brillar a los ojos de una mujer que se ama, de pa­
sar delante de ella en el bosque en un caballo hermo­
so, de ir a vería a un baile en un buen carruaje.
»-*jParece increíble, padrino; qi&é golpe de vista 
tenéis para un marino!
i
—Aunque uno sea marino, amigo mío, no deja 
de t^ner uno corazón y a veces dos.
Desgraciados nosotros 
A quienes el amor siempre atormenta*
—Cómo, padrino, ¿sabéis de memoria versos de 
Chenier?
—¿Por qué no? Siendo joven vine a París, y quise 
ver a Taima; me dijeron: llegáis a tiempo, va a hacer 
una tragedia da Mr.Chenier. «Carlos IX»; vamos a ver 
el «Carlos IX», dije yo. Durante la representación, se 
armó una disputa, hubo golpes, entró la guardia, me 
llevaron preso, y me tuvieron hasta la mañana si­
guiente, en que me pusieron en libertad, diciéndomé 
que se habían equivocado. Al día siguiente que se 
habían equivocado. Al día siguiente me marché de 
París para no volver hasta después de treinta años. 
Pregunto por Talmaí sa murió; pregunto por mon- 
sieur Chenier, también se murió. Pregunto por el 
«Carlos IX»; ha sido prohibido por la autoridad. 
¡Diablo, dije entonces, quisiera sin embargo ver el fi­
nal de «Carlos IX», de que no he visto más que ei 
primer acto. Es imposible—me dijeron—, pero si 
queréis leerle, es más fác il—¿Qué hay que hacer?— 
Comprarle.— Hn efecto, nada era más fácil; entré en 
una librería.—¿Lis obras de Mr. Chenier? Tomadlas, 
caballero.—Bueno, dije, leeré éste libro a bordo 
Vuelvo abordo, abro mi libro, busco^no hay tal t u -
l ig ia s  HSüíi EL POPOLA* Sábada 28 delAgosto 191^
concedérseles el cinco por ciento de sub­
vención.
Retraso
El subsecretario de Instrucción ha re­
trasado su viaje a San Sebastián hasta 
mediados de la semana próxima.
Dato y  los periodistas
Ei señor Dato habló esta tarde con los 
periodistas, anunciándoles el arribo de 
los reyes a Bilbao.
Anunció que en Septiembre vendrá
don Alfonso.
Ignora cuándo se celebrará consejo.
Díj oíaos el presidente que en el minis­
terio ds la Guerra se trabe ja con activi­
dad, siendo enorme la labor que realiza 
el Gabinete militar.
Este Gabinete—añadió—era una nece-
To be, or notto be
Un crítico militar, refiriéndose a noti­
cias de Rusia, dice que el objetivo de los 
alemanes debe ser aniquilar a. los mosco­
vitas, pero sin tomar sus fortalezas.
Lo que precisa es el aniquilamiento 
completo.
Si el alio mando se contentara con la 
toma délas fortalezas, llenarla de júbilo 
a los rusos.
No debe regocijarnos la toma de Var- 
sovia, Kcwn.o. y Brest Litowsk, sino el 
aplastamiento general.
Lo esencial es «ser o no ser»; este es 




En Velnegana ocupamos una línea que
siássd y constituye una excelente base j S8 extiende desde el monte Civaron y to­
para el futuro Estado Mayor Central
En breve tendremos instruidos ¡mili­
tarmente a 98.000 excedentes de cupo.
La labor de Echagüe ha sido impor- 
tantísima, logrando que no ss susciten 
suspicacias de ningún género.
Si haca años se hubiera llamado a filas 
a los excedentes se habría producido en 
España una gran conmoción; hoy esos 
jóvenes acuden satisfechísimos a les 
cuarteles.
También se labora en pro de la cultu­
ra de la patria, disminuyendo los anal­
fabetos enormemente.
Muy pronto se publicarán estadísticas 
demostrativas de los beneficios que ha 
reportado a los excedentes la vida de 
cuartel.
Da esta manera, las faenas del campo 
no han sufrido merma de brazos, eata- 
bleciéndose con la licencia de los vetera­
nos í® debida compensación.
En lo sucesivo los nuevos gobiernos 
no encontrarán dificultades para el lla­
mamiento de ios excedentes; bastará se­
guir el camino emprendido.
Los periodistas lo hablaron del rumor 
relativo a que Romanones invitaría a los 
demócratas a un banquete en el monto 
Jgualdo, en el cual se sellaría la unión, 
pero contra esta espacie viene diciéndo­
se que un exministro demócrata se opo­
ne tsrmmantemenie a la unión.
Dato contestó que no tenía noticiae 
dal asunto, paro creía que los momentos 
presentes l o eran los más propicios para 
escalar el poder.
A naí me ha tocado—agregó—-sst&r en 
el puente en esta ocasión, y quiera Dios 
que .podarnos librarnos, como hasta 
aquí, de Iss consecuenei&s ael actual 
conflicto, que ha de mircar una era 
nueva en la historia, y orientaciones, 
nuevas también, en todos los órdenes, 
así en el poíítíco como en el social.
Por último, negó Dato que se propon- ] 





De á m s terdam
Evacuación
Los rusos han evacuado Brest Litovsk, 
ocupándolo los alemanes.
Bom bardeo
El periódico «Tyjá» dice que durante 
el bombardeo da Zesbruge por la flota 
británica, resultaron muertos o heridos 
muchos soldados alemanes.
También sufrió el enemigo grandes 
pérdidas materiales,siendo destruidos un 
cobertizo y varios submarinos.
I rranto da Masso, hasta el monto Armin 
|  tere.
|  Sábese que en el valle de Sebach ,nues- 
|  tra artillaría dispersó un campamento 
\ enemigo, huyendo los austríacos preci- 
f pitada monte.
f En ios altos de Isonzo nos apoderamos 
|  de algunos atrincheramientos de monte
* Rombon
Los contrarios abrieron fuego intenso 
de artillería contra las posiciones que 
tenemos establecidas al largo de todo el 
frente.
Sin embargo, nuestros trabrjos conti­
núan.
; Ayer nuestra ala izquierda ocupó nue­
vas posiciones.
De Londres
5 Lucha en el aire
Un aviador inglés hundió, desde su 
aeroplano, frente a Ostende, un subma­
rino alemán.
H T  Informe
Se ha publicado un informe oficioso en 
que se trata de la sifuaeión del problema 
balkánico, expresando la creencia de que 
se llegue a una breve solución.
Algunos periódicos ingleses habían 
expuesto el temor de que la declaración 
de guerra italo-turca mermara importan­
cia a la adhesión de Bulgaria a la cuá­
druple entente, pero tales temores son 
infundados, pues el Gobierno búlgaro 
espera solo el resultado de la gestión 
aliada.
Huelga |
En la cuenca hullera del sur de Gales 
se ham declarado en huelga 10.000 mine­
ros.
Torpedeamiento
Un submarino torpedeó y hundió al 
vapor inglés «Palíngrove».
Ineficácia
Los parió líeos reproducen í&s declara­
ciones del crítico naval alemán Persius, 
quien opina qu® la táctica alemana para 
hacer la guerra con el auxilio de los sub­
marinos, no había dado el resultado que 
se esperaba,porque las medidas inglesas 




En el sector del norte de Arras hubo 
c&ñoneo violentísimo, particularmente en 
los alrededores de Souchsz y sur de Neu- 
ville.
También se indican algunas acciones 
de artillería en Roys y valia de Aisne, 
donde nosotros cañoneamos las organi­
zaciones alemanas.
La lucha de granadas y petardos sigue 
vivísima en el conjunto del frente, inter­
viniendo únicamente nuestra artillería 
en ei norte de Fiirey.
En los Vosgos y en AIsaeia se regis­
traron duelos de artillería.
Durante la jornada del 25 nuestros 
aviones bombardearon Woevre y los
acantonamientos alemanes de Pannes 
Bausant, produciendo algunos incendios 
en las estaciones y/vi va es alemanes.
Todos los aparatos regresaron a nues­
tras líneas.
La noche del 25 al‘26 nuestra escua­
drilla arrojó sobre la-estación de Noyan 
127 granadas.
Comunicado
En el sector de Arras el bombardeo 
fué menos violento, y, contrariamente, 
en la comarca de Roye resultó más vivo.
Dicen do Champagne que entre Auhe- 
reve sur Suippe rechazamos un recono­
cimiento alemán.
Sigue la lucha de minas en Argonne, 
obteniendo los nuestros algunas venta­
jas.
De los Vosges comunican que al sur 
de Sodernach fortificamos y rectificamos 
nuestro frente.
Cerca de Londerbach nos apoderamos 
de varias trincheras alemanas y recha­
zamos un contraataque enemigo.
Ayer, nuestros aviadores bombardea­
ron las estaciones de Ivovy y Ciergos.
El ataque que iniciaran los tudescos 
sobre Clermont, no causó daños.
La noche del 26 al 27 un avión francés 
H arrojó doce obuses sobre la fábrica de 
1 gases asfixiantes de Darnach.
El 27, una escuadrilla bombardeó la 
estación transformadora de Mulhaim(du- 
cado de Badén).
Todos los aviones regresaron indem­
nes. .
Llamada
Los periódicos rusos dicen que han 
sido llamados a filas los alsacianos per­
tenecientes a Lañ'dsturn, destinándolos a 
la frontera rusa.
Feminismo
Un telegrama de Strasburgo participa 
que en vista de la falta de hombres, ia 
Administración del gas, de dicha ciudad, 
so ve precisada a emplear mujeres en 
los trabajos de alumbrado.
Avance
Háblase de la posibilidad de un próxi­
mo ataque, austro-alemán contra los ru­
sos, refluyendo hacia el sur, sin socorrer 
a Turquía.
Se acometerá a través de Servia y Bul­
garia. ,m m
Recíbense informes de grandes con­
centraciones austro-alemanas en la iz­
quierda del Danubio.
Se asegura que los t jóralos invasores 
entrarán por ai norte Serví©, conti­
nuando el avance a Bulgaria por Wid- 
din, Belogradchik y Sofía.
D© W ash ington
Despaoho
El ministro de Negocios Extranjeros 
b& recibido del embajador de los Estados 




Según dicen de Atenas, sábese que 
Servia está dispuesta a aceptar todas las 
proposiciones que considere razonables, 
y por tanto no existen diferencias reales 
entre Servia y Bulgaria, amen la que re­
sulta de la posesión de ia zona situada 
entre ambos paisas, cuya nacionalidad 
predominante es difícil determinar.
En cuanto a Mácedonia, k  cuestión 
puede zanjarse con solo el hecho de que 
Bulgaria se comprometa a no llevar a 
cabo ninguna acción agresiva conira 




El Consajo de ministros ha puesto a la 
firma imperial un decreto disponiendo 
que los judíos residentes en territorio 
ruso tendrán derecho de líbre psrmanen-
Icia en todas las ciudades del imperio, excepto Petrogrado, Moscou y demás poblaciones donde existan residencias ’ reales. Oficial
El enemigo nos atacó tenazmente en el 
sudoeste de Friedrichshudt, pero le hici­
mos retroceder.
Después nos replegamos para dirigir- 
n< s hacia el este.
Los contrarios concentran sus esfuer­
zos contra Blelostock.
Dicen del Cáucaso que en el valla de 
Pagine tomamos el monte de Kyztardax.
En la región do Vau se señalan fre­
cuentes encuentros de nuestros explora­
dores con los kurdos.
De Dieppe
Decomiso
La aduana ha decomisado 1.800 pa­
quetes postales de origen alemán, conte­
niendo mercancías varias, destinadas a 




Los alemanes hacen gran propaganda 
en los campamentos de eoncentración de
Saíne y Westfaíia.
Entre los prisioneros ingleses reparten 
gratuitamente «The Times», escrito en 
inglés por los alemanes; y entre los bel­
gas,diversos diarios acreditados de Bru­
selas.
En estos periódicos aféctase defender 
a Inglaterra y Bélgica, paro reconocien­
do la razón que asiste a los alemanes y 
su superioridad militar y cultural, pro­
curándose a k  vez sembrar la discordia, 
Los recortes de estos periódicos se re­
miten por los germanófilos a los países 
neutrales cual preciosas confesiones de 
los enemigos de Alemania; y como prue­
ba de la confianza que inspira a los capi­
talistas la restauración de Bélgica, se 
aduce que los títulos del empréstito de 
guerra emitidos en 1914 a 99,50, se coti­
zan, los de una serie a 98, y los de otra 
a 97.
justos aplausos esta iniciativa del señor 
Robles como medio poderoso para atraer 
a los escolares a la senda noble y fecun­
da del trabajo.
Ha sido el único colegio particular que 
ha concurrido siempre a certámenes y 
exposiciones, deseoso de exteriorizar su 
labor educativa a fin de qu» sea conocida 
y apreciada por el público su importan­
cia.
Es la cuarta vez que el Colegio de San 
Rafael y San Pedro obtiene tan señala­
dos triunfos en estos íüirneos del arte y 
del progreso, recibiendo con este motivo 
entusiastas felicitaciones a Jas que uni­
mos la nuestra más sincera.
C ine P a sc u a lin i
Las magníficas series 21 y 22 de 1% 
cinta «El misterio del millón del doíiart», 
que son de interesante argumento, h*n 
logrado un éxito sensacional. 'y
Figurarán en el programa otras pe- i 
líeulsis magníficas.
C ine M oderno
Mañana Domingo debutarán en este 
cine, los notables artistas «Xerezana y 
Frankokos.»
Ayer falleció en esta capital la exce­
lente y respetable señora doña Josefa 
Bueno Toledo de Navarrete.
Hallábase dotada la extinta de muy 
bellas cualidades que la granjearon el 
aprecio y estimación de cuantos la trata­
ron.
Hoy a las cuatro y media de la tarde 
se verificará la conducción del cadáver 
al cementerio de San Miguel, donde será 
inhumado.
Reciban nuestro pósame el viudo, hijas, 
el sobrino político de la finada, nuestro 
querido amigo y correligionario, don 
Francisco Blanca y demás apenada fa­
milia.
R E G IS T R O  C IV IL
Juzgada de la Alameda 
Nacimientos: Isabel Avila Guerrero, Anto­
nia Aurioles Manueli y Mariano Montero Pe­
ral.
Defunciones: Francisco Medina Aguilar.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Antonio Jiménez López. 
Defunciones: Manuel López Garrido y Jeró­
nimo Kuiz Valora.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Rafaela Infante Martin, José 
García López y José Nieto Ortega.
Defunciones: José Anaya Trujillo y Anto­
nio Condesa Mesa.
AMENIDADES
En «Nuevo Munácique hoy se pondrá 
a la venta en Málaga destaca una gran 
caricatura del fcayser y los trabajos lite­
rarios de Unamuno, Maeztu, Dicenía, 
Dionisio Pérez y Zamacois entre oíros 
originales artísticos y literarios de gran 
interés.
La baronesa de S... es una mujer encanta­
dora. La otra noche, hablando en una tertulia 
decía:
-—Tengo los nervios tan delicados,, que adi ­
vino el mal tiempo con tres o cuatro dias de 
anticipación.
A lo que se apresuró a contestar galante­
mente un contertulio:
—Si así fuese, ¡cómo me gustoria ser direc­
tor de ese Observatorio!
Un médico ordena aunó desús enfermos 






Washington.—El embajador de Ale­
mania informó al ministro de Negocios 
Extranjeros de qu® su país dará plenas 
satisfacciones a los Estados Unidos por 
©1 hundimiento del «Aratbic».
ü i i i í i i  i  i i  n m
S® ha publicado el número del Boletín 
de lá Cámara de Comercio francesa do 
Málaga correspondiente ai actual trimes­
tre.
Contiene, entre otros interesantes tra­
bajos, los telegramas que la colonia fran­
cesa dirigió el 14 de Julio al presidente 
de la República, al general Joffre y ai 
embajador de Francia en Madrid y las 
contestaciones de los mismos.
En la Exposición de Trabajos Escola­
res establecida en la Escuela de Bellas 
Artes ha obtenido Medalla de oro la ins­
talación del Colegio de San Pedro y San 
Rafael, dirigido por nuestro particular 
amigo el competente profesor don Anto­
nio Robles Ramírez.
Entre los muchos trabajos de intensa 
labor pedagógica que forman dicha ins­
talación, distínguanse las caricaturas del 
alumno don Salvador Romero García, 
que revelan cua’idades artísticas nada 
comunes, y la instructiva revista infantil 
El Escolar, cuj03 artículos han sido fa­
vorablemente comentados, mereciendo
P la z a  de T o ro s
Anoche acudió numere ¿a concurren­
cia al parque de distracciones de nuestro 
circo taurino, para admirar al curioso 
espectáculo realizado por el mono ciclig- 
ta, el cual, como la ñocha anterior, atra­
vesó la plaza en bicicleta sobre un s lum­
bre, siendo aplaudidisimO, mereciendo 
igual sanción del respetable los otros 
diferentes números prosentados por la 
troupe Spinetto.
Anoche trabajó el cerdo acróbata con 
sus curiosos ejercicios, entre ellos el 
manejo y disparo de un cañón.
Los otros artistas fueron igualmente 
aplaudidísimos en sus trabajos, tanto 
Los Felitos ©n sus nuevos ejercicios 
acrobáticos excéntricos y Carmeuk Cha­
cón, nuestra bella paisaua, que nos pre­
sentó nuevos bailes de su extenso reper­
torio.
En breve nos anuncia la Empresa 
sensacionales debuts.
La Empresa, ha conseguido hacer dé 
la plaza centro de reunión de la buena 
sociedad.
T e a tro  L a ra
Anoche en segunda sección, se estre­
nó en este teatro el drama lírico en un 
acto, de García Cotta y García León, 
música de los maestros Martí y Arroyo, 
«Ei Pago de los lobos», obteniendo un 
éxito satisfactorio.
La interpretación fué muy correcta, 
escuchando aplausos Ja señorita Santón- 
cha (M.) y los señores Conesa y Alonso,
La falta material dé espacio nos impi­
de ser más extensos.
T e a tro  V ita l Aza
Anoche terminaron en el coliseo de 
verano, las secciones de luchas greco- 
romana que se venían celebrando.
Según parece, el negocio no ha sido 
muy lisonjero en el orden pecuniario.
cho y  otra en la espalda.
Al otro día vuelve, y el doctor ve que el 
paciente sólo se ha puesto la cataplasma del 
pecho.
—¿Por qué no se ha puesto usted la otra? 
—le pregunta.
—Porque no había necesidad. Mi mujer 
duerme a mi espalda.
Un asesino aparece ante el juez instruc­
tor:
—El crimen que usted ha cometido de­
muestra su habilidad—dice el magistrado.
Ni siquiera ¡¡se ha manchado usted el tra­
je  con una gota de sangre.
—¿Acaso el señor juez—responde el acusa­
do—se mancha de tinta cuando escribe?
ESPECTACULOS
TEATRO LARA.—Compañía de zarzuela y  
opereta.—Función para hoy.
A las 8 y media: «El pago de los lobos.»
A las 9 y media:]-El tren de lujo».
A las 10 y media: (doble) «Marina •. 
Precios: Butaca con entrada, 0 60$ Prefe­
rencia, 0‘80; General, 20.
Para la sección ddble: Butaca con entrada 
O‘90; entrada general, 0*25!
PLAZA DE TOROS.—Gran espectáculo do 
varietés y cine, tomando parte aplaudidos 
artistas y exhibiéndose magnificas películas
Precios: Entrada general, 0‘15 céntimos- 
id. con tranvía, 0‘25; sillas de ruedo con en- 
trftdfl 0‘35
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos a lis ­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios; Butaca, G‘6Ü céntimos: General, 2C.
GÍMK PASCUALINI.—(Situado en la Ah - 
moda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todos las noches 12 magníficos eaadros. «  
IK mayor parte estrenua.
SALON VICTORIA EÜGENl&.~~-(BiW» 
ea la Plaza de la Merced).
, Tedas las noche» exhibición de ttaráifteat 
elíeaíae, en m  mayor!» estamos,
P3STXT PALAIS.—(Situado en calle k  
«©rio García).
Grande» teaioaes de cinematógrafo toda» 
las nmhm, exhibiéndose escogidas palíenla»
TlBognlh $8 3a Pes-JKAIR—-Poibb Dakar.
A B O N O S  O R G A N I C O S  Y  M I N E R A L E S
M A R T I N  Y  R A M I R E Z *3
m¡m¡emsmsBim
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gedias, versos únicamente: en lugar de tragedias, idi­
lios, madrigales a mademoiselle Camila. A íe mía, 
no tengo biblioteca abordo, he leído mi Chenier, le 
he releído, y por eso he hecho esa imprudente cita, 
sólo que ha sido chasqueado, porque compré a Che- 
nier para leer «Carlos IX», y «Carlos IX» no era de 
Cheniersegún parece; ¡canallas de libreros!
— Podre padrino—dijo Petrus riendo—, |no es 
culpa de los libreros.
~ ¿Cómo no es culpa de los libreros? ¿Vas a de­
fender a esos filibusteros?
—No, que es vuestra.
•—¿Mía?
- S í .
'—'Explícame eso.
-•“La tragedia de «Carlos IX» es de José María
Chenier, el senador.
—Bueno.
—Y el libro que comprasteis es de Andrés Che­
nier, el poeta.
—¡Ah! ¡ah! - dijo el capitán.
Y después de un momento de reflexión pro­
funda:
—Ya lo comprendo—dijo Pedro Berthaud—, pe­
ro los libreros no dejan por eso de ser filibusteros.
Petrus, al ver que su padrino persistía en su opi­
nión acerca de los libreros, y no teniendo motivo 
alguno para defender aquella honrosa corporación, 
resolvió no combatirla más y esperó a que Pedro
obligado a ello por nadie, a lo menos por el mo­
mento.
—Sí, es decir, que no has recibido ningún oficio 
todavía, que no hay juicio celebrado, que es úna venta
privada para evitar la venta judicial; comprendo todo 
eso ahijado. Petrus es un hombre de bien que prefie- 
re anticiparse a sus acreedores a enriquecer a los al­
guaciles; pero no es menos cierto lo que dije en un 
principio que estabas al pairo.
—■Pues bien, Considerado de ese modo, confieso 
que tenéis razón en lo que decís—replicó Petrus.
—Entonces—dijo Pedro Berthaud—*es una for­
tuna que yo haya entrado aquí viento en popa, y al­
gún santo me ha conducido.
—No os comprendo, caballero—, dijo Petrus.
—¿Caballero, qué es, eso?—exclamó Pedro Ber­
thaud levantándose y mirando en torno suyo—, ¿hay 
aquí algún caballero? ¿qué quiere?
—Vamos, vamos—dijo Petrus—, sentaos, padri- 
do, ha sido un «lapsus linguse.» .
—Eso es, ahora me hablas árabe, la única lengua 
que no sé; ¡vive Dios! hábiame francés, inglés, espa­
ñol, bajo-bretón, y te responderé, pero eso de «lapsce 
lingus» no sé lo que quiere decir.
— Os decía simplemente que ños sentáramos, pa­
drino.
Y Petrus recalcó esta última palabra.
—Corriente, perd con una condición.
-¿Cuál?
Ijasta laciones e lé c tr ic a s  de todas! 
Ciases a p re c io s  m u y  económ ico* 
S e l lo s  para colecciones
T R A S P A S O
Por ausencia de su dueño se traspasa 
en una de las principales calles de esta 
población un gran establecimiento con 
mesas de Billar y todos sus enseres.
Para su í juste Pozos Dulces número 2 
informará».
Sucursal: T orraos 92, Papelería
SE  VENDEN
cinco conos, y botas-de almacén envina- 
V das en buen uso.
f  Dirigirse a don Rafael A?ane, calle 
Má) moles 18*
A flT E S tN O R IA SV&LEHO des FSNT 
Parí» laovfir por toda oíase d© fuer 
Verlaier®. gaíantía 
dobla de «xírtcción y. mitad <bl c, 
a todos los aparatos para riego» 
Padíd precios y datos de más d® 60 
instalaciones a. RICARDO G. VAL1S6 
PIOTO ~  Peía. Madrid
A N T O N I O  V I S E  D O
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
JOMO IX n
******* metóíloo ¡mmpibíe «Woiai
S e m && 75 °l° eburno. Motores & 
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